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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
El desarrollo y la sostenibilidad social, económica y agroindustrial del país se soportará en 
los años futuros por la capacidad que tengan sus comunidades de construir proyectos que 
prospectivamente hagan énfasis en elementos de sostenibilidad ambiental, económica y 
social y con lineamientos de la gestión tecnológica y gerencial. 
 
La propuesta del estudio factibilidad de un parque Agroindustrial del Chocolate en el 
Oriente Antioqueño, proyecta muchos de estos elementos. Su marco de referencia es 
regional, sin embargo, no desconoce la responsabilidad social y económica dentro del 
compromiso ineludible de la globalización, por lo tanto, esta propuesta es innovadora, 
donde se fortalezcan las alianzas estratégicas y las cadenas productivas, quebrantando 
malas costumbres y esquemas viciosos que no permiten el desarrollo justo y responsable 
de las comunidades, esto es, crear territorios sostenibles y competitivos. 
 
En el escrito se evalúan los diferentes estudios técnicos, sociales, económicos, de gestión 
administrativa, legales, entre otros, que sustentan dicha factibilidad, guiados por una 
metodología internacional tomada principalmente del: Manual para la Preparación de 
Estudios de Viabilidad Industrial de la Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial (ONUDI), complementados con metodologías de formulación y 
evaluación de proyectos y elementos de gestión agroindustrial. Los temas fundamentales 
del estudio son: los antecedentes e idea básica del proyecto, los elementos de gestión 
tecnológica para el proyecto, la consultoría para desarrollar capacidades, el análisis de 
mercado y capacidad del parque, las materias primas y suministros, la ubicación y 
emplazamiento, la ingeniería y la tecnología, el estudio de la organización para el montaje 
del parque, el talento humano, el análisis financiero y la apreciación previa de la inversión 
y finalmente las conclusiones. 
 
Por la naturaleza del proyecto, además de los elementos convencionales de un proyecto 
de inversión, esta iniciativa involucra aspectos propios de la gestión agroindustrial y 
tecnológica; se hace necesario contemplar elementos tales como: la investigación y 
desarrollo, la transferencia de tecnología, los servicios de asistencia técnica, la 
consultoría, la negociación y la contratación de la tecnología agroindustrial, la propiedad 
intelectual, entre otros. 
 
El mercado1 del cacao involucra a muchas de las empresas del clúster de alimentos y 
especialmente las compañías farmacéuticas Nacionales y su alcance se extiende hacia 
los mercados internacionales. Los productos que se desarrollen como ejercicio comercial 
                                                          
1 El mercado del cacao: es un producto incluido en la apuesta exportadora colombiana (Agenda 2006/20). 
Además, lo que se pretende con este tipo de proyectos es aumentar la capacidad industrial competitiva que 
permita ampliar la oferta exportable de valor agregado. 
deben procurar el uso de tecnologías limpias y apropiadas, que sean consistentes y 
pertinentes con la protección del medio ambiente y desarrollo sostenible, que estén 
soportadas en conocimiento, con argumentos que apalanquen la competitividad y que se 
involucren con la dinámica de investigación, desarrollo e innovación. 
 
El desarrollo del Parque Agroindustrial del Chocolate inicia a partir de unos antecedentes, 
conceptualización y elementos prospectivos del negocio, se estudian los elementos de la 
gestión agroindustrial involucrados y se plantea el tema de las relaciones de esta nueva 
empresa con el sector agroindustrial en general, se hace el estudio de mercado, luego se 
revisa la línea de suministros, después se evalúa la localización y emplazamiento, 
también la tecnología e ingeniería, el tipo de organización, el talento humano y finalmente 
se hace el análisis financiero.  
 
Cualquier consulta en mayor profundidad de alguno de los temas aquí relacionados podrá 
ser consultado en el: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL MONTAJE DE UN PARQUE 
AGROINDUSTRIAL DEL CHOCOLATE EN EL ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA. Documento escrito para este propósito. 
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2. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 
 
El parque Agroindustrial del Chocolate (PAC) en su forma general se convierte en el 
problema objeto de estudio o la oportunidad; se ubica dentro del modelo de estudios de 
viabilidad agroindustrial, al explorar y diseñar temas regionales del agro, buscando la 
integración de los diferentes temas de ingeniería y los comerciales que permitan 
responder a la inoperancia de los modelos de la cadena productiva del cacao-chocolate 
donde intervienen proveedores de insumos, productores, comercializadores del grano, 
agroindustriales, mayoristas, minoristas y consumidores, también, actores en los entornos 
organizacional e institucional (Figura 1. Modelo referente de la cadena productiva del 
cacao-chocolate).  
 
Los pequeños productores se convertirían en actores de proyectos empresariales y al 
gestionar e implementar el modelo del PAC se pasaría inmediatamente de la producción a 
la transformación, incentivando el cierre de la brecha entre productores y transformadores 
y en general reduciendo tanto intermediario y canales administrativos ineficientes y 
concentrándose en la producción de manteca de cacao, materia prima de alto valor para 
grandes industrias, no solo del sector alimentos, como también, la de cosmetología y 
farmacia, entre otras, permitiendo que la rentabilidad y las inversiones en relación con 
este negocio lleguen directamente a los productores que es el sector donde se deben 
concentrar muchos de los esfuerzos y dinámicas económicas. El modelo del PAC 
permitiría replicarse con el mismo esquema en el desarrollo de otras regiones con esta 
vocación, como también de otras agroindustrias.  
 
Figura 1. Modelo referente de la cadena productiva del cacao-chocolate. 
 
 
Fuente: (CASTELLANOS D, 2007; (ICCO)). 
En el mercado2 del Cacao, este es un producto que ha mantenido una demanda creciente 
y los reportes estadísticos muestran que permanecerá así por muchos años. Los mayores 
productores de cacao en el mundo son los países Africanos pero para el año 2020 por 
efectos del cambio climático se vaticina que la oferta para esos años en el mercado de 
dichos países se reducirá hasta un 50% (Sapiro, 2012, Abril). Sin embargo, aunque no se 
diera una crisis en el mercado mundial de este fruto las posibilidades de ser competitivos 
en Colombia son altas. La sostenibilidad económica del El Parque Agroindustrial del 
Chocolate (PAC) no debe depender solo del turismo como ocurre en otros parques ya 
instalados como son por ejemplo, el del café (Parque Nacional del Café: PANACAO); 
debe ser orientado fundamentalmente a la productividad, la innovación y poner una cuota 
importante en la oferta mundial del producto en cualquiera de sus formas permitiendo 
afianzar territorios sostenibles y competitivos. 
 
Las condiciones agroecológicas en la región de San Carlos, en el corregimiento del 
Jordán, cercano al magdalena medio; permiten inicialmente viabilizar la localización del 
proyecto, lugar apto para la siembra del cacao. En el estudio, se diseñan las fincas 
productivas cacaoteras estándares que integran el parque en su etapa de producción y 
como deben ser implementadas éstas con los conceptos de: economía a escala, 
ambientales, de desarrollo sostenible, entre otros. De acuerdo al plan de ordenamiento 
territorial (POT), se pueden aprovechar otras ventajas para el proyecto relacionadas con: 
apoyo a la propuesta por la vocación agroindustrial y la implementación de un turismo 
sostenible a través del condominio diseñado en el parque aprovechando la integración 
con un turismo3 regional.  
 
En esta propuesta se señala la importancia de aprovechar los diferentes atractivos 
turísticos en la región como una estrategia para articular diferentes regiones de gran 
importancia cacaotera en el país como es la de los Santanderes e integradas por el eje 
estructurante natural más importante: el río de La Magdalena, que además, es una ruta de 
transporte en recuperación importante y une los diferentes puertos localizados a lo largo 
de éste, permitiendo formular una zona turística más amplia y atractiva aprovechando 
dicha conectividad natural y con la temática del cacao.  
 
También, se esboza una propuesta complementaria y es el mall cacaotero agroindustrial 
cuya administración tendrá una visión no solo de comercialización de productos 
agroindustriales sino que también, permitirá canalizar, procesar y plantear soluciones 
                                                          
2 Por otra parte, el mercado Europeo es una oportunidad interesante para el cacao Colombiano, ya que la 
demanda es principalmente por cacaos finos y de aroma, los volúmenes de consumo son mucho mayores y 
además la demanda crece de manera constante. Finalmente, Indonesia bastece el incipiente mercado asiático 
que está en lento pero constante crecimiento. (CASTELLANOS D, 2007), pág. 65 
3 Desde el punto de vista de las regiones rurales no se trata ya de considerar una organización basada en una 
división del trabajo simple o limitada a unidades de producción independientes que producen bienes diversos 
para el autoconsumo o los mercados urbanos; se trata de una nueva modalidad en la que en un área 
geográfica acotada, se articulan tales unidades con firmas rurales o urbanas que aprovechan los recursos 
naturales y culturales como bienes públicos territoriales para desarrollar una gama variada y diversa de bienes 
y servicios, entre otros, turísticos. (LOTERO CONTRERAS, 2008) 
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tecnológicas e interactuar con otros encadenamientos agroindustriales importantes, que 
impliquen un alto impacto social y económico en dicha zona rural haciendo uso para este 
propósito de una estructura fundamentada en la Gerencia de proyectos y la Consultoría. 
Las diferentes investigaciones y aplicaciones futuras resultado de este estudio de 
factibilidad y de las inherentes actividades comerciales de las empresas que se 
localizarán en la zona de impacto no solo apoyarán a los habitantes de esta región, sino 
que fomentarán el fortalecimiento entre empresa, universidad y estado. 
 
De la misma manera, la responsabilidad del cumplimiento normativo en el manejo integral 
de los residuos sólidos exige la contribución en la reducción de inconvenientes de 
contaminación ambiental, de salud ocupacional y pública y el aporte al desarrollo 
sostenible. 
 
Las siguientes actividades desarrolladas4 permiten la definición de este agronegocio: 
 
o Presentar un estudio para el montaje de un parque Agroindustrial del Chocolate en 
el Oriente Antioqueño. Dicho estudio estará formulado bajo los lineamientos del: 
Manual para la preparación de estudios de viabilidad industrial. ONUDI. 
 
o Desarrollar los elementos prospectivos del proyecto. 
 
o Estudiar el mercado. Establecer las compañías anclas para el procesamiento del 
cacao y valor agregado 
 
o Identificar y seleccionar los actores importantes para el parque Agroindustrial del 
Chocolate. 
 
o Elaborar un Layout del parque y hacer los esquemas básicos de los 
emplazamientos más importantes. La dotación se plantea con medios y equipos 
de producción modernos, que le permitan mejorar y duplicar al menos, la 
producción estándar, para atender los mercados objetivos. 
 
o Sustentar y justificar la ubicación del parque Agroindustrial del Chocolate, según 
las teorías de localización de emplazamientos. Revisar los elementos necesarios 
para caracterizar el parque como zona franca. 
 
o Revisar los sistemas de comunicaciones y transportes al sitio de influencia del 
proyecto y plantear los elementos de infraestructura necesarios. Mostrar la 
importancia del río de la Magdalena como eje estructurante natural y el “cocido” 
                                                          
4 Cualquier consulta en mayor profundidad de alguno de los temas aquí relacionados podrá ser consultado en 
el: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL MONTAJE DE UN PARQUE AGROINDUSTRIAL DEL 
CHOCOLATE EN EL ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. Documento escrito para este 
propósito. 
 
que se haría con las plantaciones Cacaoteras de los Santanderes y el potencial 
turístico integral. 
o Estudiar los sistemas de comunicaciones viales secundarios y terciarios para el 
proyecto que permitan articular la zona con los sistemas urbanos de los pueblos 
vecinos, esto es, la conformación de sistemas urbanos en red y apoyar el 
fortalecimiento de las ciudades intermedias. (Figura 2. Iniciativas Estratégicas. Eje 
de integración) 
 
o Identificar y establecer la orientación y políticas de uso de tecnologías limpias para 
el parque Agroindustrial del Chocolate y las fincas Cacaoteras.  
 
o Revisar y formular las modificaciones necesarias a los Planes de Ordenamiento 
territorial de los municipios de influencia del proyecto. 
 
o Definir el personal administrativo para el parque y las fincas Cacaoteras. 
 
o Plantear el modelo empresarial para el parque, las fincas y el mall agroindustrial 
cacaotero, entre otros.  
 
Figura 2. Iniciativas Estratégicas. Eje de integración. 
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Fuente: Planea. Dimensión de Ordenamiento Territorial. 
o Diseñar el modelo estándar y las políticas generales para las fincas Cacaoteras. 
Establecer las áreas mínimas de producción sostenible de Cacao y plantear las 
“Parcelaciones rurales”. 
 
o Identificar y establecer la orientación y políticas de uso de tecnologías limpias para 
el parque Agroindustrial del Chocolate y las fincas Cacaoteras.  
 
o Revisar y formular las modificaciones necesarias a los Planes de Ordenamiento 
territorial de los municipios de influencia del proyecto. 
 
o Definir el personal administrativo para el parque y las fincas Cacaoteras. 
 
o Plantear el modelo empresarial para el parque, las fincas y el mall agroindustrial 
cacaotero, entre otros. 
 
o Construir el modelo tecnológico para el parque Agroindustrial del Chocolate. 
 
o Plantear las posibles fuentes energéticas haciendo énfasis en sistemas de 
“Generación Distribuida”; esto es, pequeñas centrales hidroeléctricas, sistemas de 
generación eólica, la solar y en especial plantas de generación térmica por 
biosólidos. 
 
o Definir las herramientas de Gestión para el Turismo Sostenible de este proyecto y 
revisar las zonas de integración, incluyendo la de los Santanderes.  
 
o Desarrollar el estudio financiero y la evaluación económica. 
 
o Crear una oferta, con producción nacional, de alta calidad, que contribuya a 
aumentar la calidad de vida en la ruralidad Colombiana. 
 
o Crear una oferta exportable, de manteca de cacao, hoy día, prácticamente 
disminuida por la incertidumbre en los incentivos al sector productivo y la limitada 
planeación estratégica y visión a largo plazo. 
 
o Crear una plataforma tecnológica con elementos, reales para la investigación en el 
campo del desarrollo y aplicación en la producción de cacao fortalecida por la 
consultoría y la gerencia de proyectos.  
 
o Colocar a disposición del sector educativo un lugar adecuado para prácticas y 
docencia. 
 
  
3. ANÁLISIS DEL MERCADO 
 
En el análisis de mercado y la capacidad del PAC, es conveniente inicialmente, tener 
como referente la distribución por departamentos de la producción del cacao; se infieren 
además, otras posibilidades para replicar el tema en otras regiones, como también, el de 
observar futuras posibles alianzas estratégicas entre regiones a través de los PAC. 
 
Tabla 1 Distribución del cacao en los departamentos de Colombia. 
 
 
Fuente: Fedecacao (2014). 
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Los siguientes, son los 14 departamentos en Colombia en el año 2013 más 
representativos en la producción de cacao, así: Santander, Norte de Santander, Huila, 
Arauca, Meta, Antioquia, Caldas, Tolima, Nariño, Cundinamarca, Boyacá, Bolívar 
Magdalena y Cesar. (Figura 3) 
 
Figura 3. Distribución del cacao en toneladas por departamento. 
 
 
 
Fuente: De los datos de Fedecacao, construida por el Autor (2014). 
 
El déficit mundial de cacao es consecuencia de una reducción en los rendimientos de los 
cultivos de los dos (2) mayores productores de cacao en el mundo (Costa de Marfil y 
Ghana) según informes de la Organización Internacional del Cacao (ICCO); inicialmente 
se estimaba que el déficit era 52 mil toneladas, pero ahora se calcula en 160 mil 
toneladas.5 
                                                          
5
 Organización Internacional del Cacao (ICCO) 
También, la reducción en la oferta de cacao está relacionada con la producción global 
inferior como por la creciente demanda, además, como consecuencia de las condiciones 
de cambio climático que será muy severo en los diferentes países productores. Según las 
estimaciones, la producción mundial de 2012/13 fue de 3,93 millones de toneladas, para 
una baja de 3,7% respecto al año anterior. A ello se suma que las perspectivas para la 
próxima temporada, según la ICCO, no son alentadoras ya que tanto los árboles y los 
agricultores están envejeciendo. 
 
En Colombia la producción creció 12.16% al cierre del año cacaotero 2012/2013, al pasar 
de 41.670 a 46.739 toneladas. Las razones de este aumento son el resultado de la 
adopción de las buenas prácticas agronómicas y a la entrada en producción de algunas 
áreas que se sembraron en los últimos años, y muy importante, lo que se convierte en 
una ventaja competitiva en los próximos años y es de unas adecuadas condiciones 
climáticas, por sus microclimas y reservas de agua, entre otros. 
 
3.1 OFERTA DE PRODUCTOS YSERVICIOS.  
 
El PAC ofrecería los siguientes productos y servicios: 
 
o La producción de grano de cacao y la implementación de los sistemas de calidad 
en diferentes procesos y el respectivo acopio en grandes cantidades. 
 
o La transformación del grano de cacao en: licor de cacao, manteca de cacao y 
cocoa en polvo con adición de azúcar, bloque, tabletas, barras y pasta de cacao, 
entre otros. 
 
o Los servicios de consultoría en: estudios de factibilidad para la construcción de 
otros parques, el análisis de suelos, el establecimiento de cultivos con la ingeniería 
y conocimiento respectivos, la valoración e implementación de tecnologías 
apropiadas, en producción, en gestión de la tecnología e innovación, entre otros. 
 
o La implementación de los mall comerciales agroindustriales del chocolate. 
 
o En hotelería y turismo sostenible asociados al tema de los PAC y servicios de 
hospedaje para realizar: seminarios, congresos, pasantías, ferias, exposiciones, 
cursos y otros relacionados con el tema utilizando las instalaciones del condominio 
del parque. Además, alianzas estratégicas con diferentes oficinas y gremios de 
turismo a nivel nacional e internacional. 
 
o Un contacto directo y asistencia técnica con otros agricultores en cabeceras 
municipales o veredas de la zona y con el uso de las tecnologías modernas de la 
informática y las comunicaciones apoyar a productores de otras regiones y en el 
mundo. 
 
o Una mejor negociación de los productos y alianzas estratégicas con comisionistas 
nacionales e internacionales. 
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o La implementación de mejores prácticas de almacenamiento y mayor calidad del 
grano y productos y mejores precios al controlar la humedad y el contenido de la 
pasilla. 
 
o La asistencia a cooperativas con enfoque gremial y de bienestar social, mejor 
manejo de los cultivos y en la comercialización del producto, ligadas a economías 
campesinas y a la sustitución de cultivos ilícitos, generando desarrollo y paz en las 
zonas de influencia. 
 
o La exportación de productos y materias primas con mayor valor agregado para 
industrias de alimentos, farmacéutica y cosmetología, aprovechando el fino sabor 
y aroma de los cacaos Colombianos6. 
 
o Asistencia a pequeños y medianos transformadores en: la planeación e 
implementación de programas de I&D en el proceso productivo, la adquisición, 
mejoras y modificación de maquinarias y equipos. 
 
o El diseño y el establecimiento de la metodología de replicabilidad del tema para 
otros parques. 
 
3.2 PRODUCTOS DEMANDADOS. 
 
Los siguientes son los productos demandados inicialmente más importantes que pueden 
ser comercializados a diferentes industrias nacionales e internacionales, estos son (Tabla 
2): 
 
Tabla 2. Productos demandados. 
Producto Usos  
Licor de Cacao Este producto es utilizado junto con otros 
ingredientes para la producción de 
chocolates 
Manteca de Cacao También, utilizada para la fabricación de 
productos cosméticos como cremas 
humectantes, jabones la industria 
farmacéutica. Elaboración de chocolate y 
confitería  
Cocoa en Polvo Puede ser utilizado como ingrediente para 
la producción de cualquier producto 
alimenticio: bebidas chocolatadas, postres 
de chocolate como helados, salsas, tortas 
y galletas. 
Jugo de cacao  Elaboración de jaleas y mermeladas 
Fuente: El Autor. 
                                                          
6 Una de las características particulares en la agroindustria del cacao en Colombia es la capacidad de producción de 
cacao fino y de aroma para la elaboración de chocolatería fina (solo el 5% del cacao del mundo tiene esta condición) 
(TAMI BARRERA, febrero 2011) 
A pesar de que estos productos pueden ser comercializados con facilidad y es uno de los 
objetivos para generar mayor valor agregado en el proceso de transformación del grano 
en el PAC, es factible la fabricación de otros productos orientados a un consumidor final 
como son las golosinas de chocolate, los chocolates gourmet, modificadores de leche, 
chocolates de mesa, ente otros.  
 
3.3 EL PAC ORIENTADO AL MERCADO INTERNO Y EXTERNO. 
 
El mercado interno y externo está compuesto por grandes compañías que están en el 
negocio de la producción de golosinas y chocolates, como también, por pequeñas y 
medianas industrias locales y regionales que elaboran chocolates en forma artesanal. 
También, empresas dedicadas a la fabricación de productos cosméticos y a la industria 
farmacéutica.  
 
El consumidor interno es muy importante porque en momentos de crisis este es el que 
permitirá la sostenibilidad de este tipo de agroindustria y el mercado externo es atractivo 
por la generación de más rentabilidad y desarrollo económico.  
 
3.4 CONDICIONES DE PRECIOS.  
 
En general, los precios del cacao han sido muy variables en los últimos años con 
repercusiones desfavorables importantes en todos los cultivadores en Colombia y 
demandas internas insatisfechas. Sin embargo, las características organolépticas propias 
del cacao en grano Colombiano favorecen unos mejores precios en el mercado, donde las 
condiciones de calidad del producto nacional, referentes a su sabor y olor característicos, 
son de reconocimiento internacional; lo que es, una condición muy favorable e importante 
en términos de negociación.  
 
En este primer trimestre de 2014 el precio alcanzado fue de hasta $3000 U.S. la tonelada; 
lo anterior, se debe principalmente a desabastecimiento por efectos de cambio climático 
(Figura 4. Precios del cacao en el primer trimestre de 2014), (Tablas 3 y 4). En la 
actualidad, hay un déficit en la producción de cacao para satisfacer la demanda interna y 
la demanda en el mundo es creciente. 
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Figura 4. Precios del cacao en el primer trimestre de 2014. 
 
 
Fuente: FEDECACAO (2014). 
 
Tabla 3. Reporte diario de precios de contado del cacao. 
 
 
  
Tabla 4 Precios del cacao en Colombia. 
 
 
Fuente: FEDECACAO. 
 
3.5 LAS FINCAS PRODUCTIVAS CACAOTERAS ESTÁNDARES. 
 
Las unidades agrícolas para el PAC han sido de gran interés debido a que se convierten 
en un elemento clave para el desarrollo de otros PAC en diferentes regiones y por el 
concepto de territorios agroindustriales sostenibles en el tema de análisis de mercado. 
Para nuestro estudio y comparado con otras agroindustrias se definió un área estratégica 
entre cinco (5) y ocho (8) ha para las fincas productivas cacaoteras que pueden conformar 
los PAC.7. “El cacao se produce típicamente en minifundios o bajo sistemas de agricultura 
de subsistencia (casi el 90% de la producción de cacao corresponde a pequeños 
agricultores con menos de 5 hectáreas). La producción mundial de cacao en grano se 
concentra en los países tropicales, principalmente en los continentes de África y América, 
mientras que la producción de bienes intermedios y finales se concentra en los países 
desarrollados (Europa y América del Norte)” (ICCO, 2006) (CASTELLANOS D, 2007).  
 
                                                          
7
 El autor solicitó ver los cursos de marginalidad rural y desarrollo rural ofrecidos por la escuela del 
hábitat ofrecidos por la facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional con el propósito de 
responder a la pregunta: ¿Cuál debería ser el área estratégica en los escenarios presentes y 
futuros en Colombia y otros países con características sociales, políticas y económicas similares 
para las fincas productivas cacaoteras que conforman el PAC? Además, se prestó atención a 
diferentes elementos de planeación y de marginalidad rural, de conceptualización en la gestión 
inmobiliaria y a factores de eficiencia y productividad según los seminarios de agroindustria 
ofrecidos en el posgrado de la maestría en Ingeniería agroindustrial, y a objetivos perseguidos en 
las reformas agrarias en el caso de Colombia, etc. 
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3.6 EL MALL COMERCIAL AGROINDUSTRIAL DEL CHOCOLATE. 
 
Entre las posibilidades de desarrollo del SAC y como una estrategia competitiva 
tecnológica del PAC se propone la implementación como una obra complementaria y 
apoyada por los servicios de la consultoría la instalación del mall Comercial Agroindustrial 
del Chocolate. 
 
En este mall Comercial Agroindustrial del Chocolate se busca generar soluciones 
tecnológicas limpias, soportadas en políticas de desarrollo sostenible, manejo ambiental y 
salud ocupacional, donde está planteado no solo la instalación de negocios que 
comercialicen productos agroindustriales, además, implementar una administración que 
permita canalizar, procesar y plantear soluciones tecnológicas de alto impacto social y 
económico.  
 
Lo anterior, se logra conceptualizando los proyectos a través de la Gerencia de Proyectos, 
la gestión tecnológica e innovación, aprovechando la infraestructura complementaria, la 
ubicación geográfica con sus respetivas ventajas competitivas, los requerimientos del 
mercado y la forma en que los proyectos e innovaciones planteadas deben enfrentarse en 
ese ámbito de aplicación y comercialización generando tanto desarrollo social como 
riqueza en términos económicos.  
 
Además, las investigaciones aplicadas y desarrollos, resultado de las inherentes 
actividades comerciales no solo apoyarían a los habitantes y empresas de la zona y la 
región, sino que también, generarían otros encadenamientos agroindustriales y aún, el 
fortalecimiento real entre empresa, Universidad y Estado; en una interpretación de 
territorios y específicamente ruralidades sostenibles. 
 
3.7 EL TURISMO COMO UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO DEL PARQUE. 
 
Se identifica que el turismo en la ruralidad donde está inmerso el PAC crea unos 
beneficios y efectos positivos en el contexto del desarrollo sostenible, como también, unos 
desafíos para solucionar los problemas que se puedan generar y encausar nuevamente 
cualquier distorsión, hacia el concepto de sostenibilidad, ayudándose de indicadores8 que 
permitan verificar el estado medio ambiental, social y económico en la zona de influencia. 
 
Los siguientes son los fundamentos (MEYER KRUMHOLZ, 2002) de aprovechar esta 
oportunidad de turismo sostenible para el PAC: 
                                                          
8
 Características de estos indicadores: útiles para la toma de decisiones, fáciles de comprender para los 
usuarios, creíbles y apoyados en la fiabilidad de los datos, se podrán comparar con otros en otros destinos 
turísticos, deben ser predictivos. (MEYER KRUMHOLZ, 2002) 
o El turismo se desarrolla en zonas y comunidades de bajo nivel de desarrollo, en 
donde se encuentran recursos naturales y culturales que atraen a los turistas. 
 
o La creación de empleos e ingresos en la población local y mejora de su calidad de 
vida. 
 
o La creación de una actividad económica y de desarrollo social con un bajo nivel de 
inversión y contaminación ambiental y cultural. 
 
o Nuevas oportunidades de formación de recursos humanos especializado para la 
zona y preferiblemente recursos locales. 
 
o Se estimula la creación de nuevas empresas medianas y pequeñas de bajos 
niveles de inversión, con una gran dispersión geográfica y una alta participación de 
recursos humanos y generación de valor agregado. 
 
o El desarrollo del turismo sostenible en el PAC genera a nivel regional empleo, 
divisas e inversiones y tiene un impacto en el marco de desarrollo económico y 
social del país. 
 
o Se promueve una cultura del uso responsable de los recursos naturales y 
culturales, se protege el medio amiente y una sana convivencia entre la población 
local y los turistas. 
 
o Los turistas que nos visitan podrán desarrollar un mayor conocimiento de nuestras 
regiones, respeto por los lugares, las costumbres, culturas y forma de vida 
generando mejores relaciones y amistad entre personas y empresas prestadoras 
de estos servicios turísticos de diferentes nacionalidades. 
 
o En el PAC se busca lograr el equilibrio entre los objetivos sociales, económicos y 
ambientales, lo que se conoce también como territorios sostenibles. 
 
Condiciones esenciales para la implementación de la actividad turística en el PAC: 
 
o Adaptarse gradualmente a las políticas de turismo locales, regionales y nacionales 
buscando la organización y proyectándose a un marco regulatorio. 
 
o Buscar inicialmente una participación en forma de consulta y sin generar falsas 
expectativas en la comunidad local y regional. 
 
o El enfoque dado para esta actividad en el parque debe ser integrador, donde las 
diferentes actividades que se desarrollen deben conversar con el desarrollo de 
esta actividad en el país. 
 
o La infraestructura9 que se planifica se diseña con los requerimientos básicos 
generales en este tema, pensados en la formación de recursos humanos, de 
                                                          
9
 Se presenta un anexo correspondiente a los diseños preliminares de esta infraestructura y otros detalles 
constructivos. 
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transporte, logísticos. En el PAC se tiene contemplado dentro de sus 
infraestructuras el desarrollo de un condominio10 compuesto inicialmente por 20 
casas, un salón de recepción con oficinas administrativas y salones de reuniones, 
zona húmeda y de recreación, zona de parqueaderos, entre otros.  
 
3.8 LOS PACS COMO UNA DE LAS ESTRATEGIA PARA LA MATERIALIZACIÓN DE 
LA RUTA DEL CACAO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.  
 
El cacao es un símbolo de nuestro continente por ser uno de los productos autóctonos 
que más identifican al territorio americano desde los bosques ecuatoriales hasta los valles 
amazónicos como en México. 
 
Es notorio que en diversas partes del continente se vienen realizando esfuerzos para 
materializar diferentes proyectos relacionados con tener un control no solo agroindustrial, 
sino también, histórico que permitiría potenciar territorios competitivos y sostenibles, por lo 
tanto, los PACs se introducen como una plataforma estratégica tecnológica para lograr 
este propósito. 
 
La Ruta del Cacao y los PACs se complementan buscando entre otras, una forma de 
colaboración e integración latinoamericana, al identificar y promover el desarrollo 
competitivo y sostenible de los territorios, dándole un mayor valor a la diversidad cultural 
en América Latina y el Caribe. 
 
Los siguientes son algunos de los objetivos de la ruta del cacao (LAVIANA, 2008) y en los 
cuales la propuesta de los PACs se convierte en un apoyo: 
 
o Localizar y recopilar las fuentes documentales y bibliográficas existentes; realizar 
un inventario y catálogo del patrimonio histórico de las haciendas cacaoteras y 
crear un Banco de datos de uso común como parte de la Red regional de la Ruta 
del Cacao. 
 
o Promover proyectos interdisciplinarios vinculados a la ruta del cacao y sus 
influencias e implicaciones en sus aspectos históricos, culturales, económicos y 
sociales, así como fomentar el interés y la solidaridad en torno al patrimonio 
compartido por distintos pueblos y naciones del territorio americano. 
 
o Investigar, identificar y cartografiar las rutas marítimas, fluviales y terrestres del 
cacao y sus derivados, tanto en el interior del territorio de cada zona productora 
como hacia otras regiones de América, Europa y otros lugares. 
                                                          
10
 El autor propone inicialmente el modelo de un condominio al de un hotel por economías constructivas, la 
disminución de impuestos y por el tipo de proyecto de uso agroindustrial, entre otros. 
o Valorar la trascendencia del cacao y su especial producto, el chocolate, en otras 
esferas de los saberes populares y académicos: la culinaria, la oralidad, la lengua 
vernácula, la literatura, la música, las artes plásticas, las artes escénicas y otras 
expresiones de valor patrimonial. 
 
o Difundir científica, académica, institucional y socialmente el contenido, significado 
y alcance del proyecto. 
 
o Contribuir a la elaboración y ejecución de planes de desarrollo endógeno, así 
como a programas de promoción cultural, social y económico-turística. 
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4. REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS 
 
4.1 DETERMINACIÓN DEL PLANO FUNCIONAL (LAYOUT).  
 
Un aspecto importante en el diseño del layout de planta debe ser una adecuada 
distribución de esta, reconociendo que el ambiente se sienta despejado, que se eviten las 
contaminaciones cruzadas, además, se debe buscar la separación de áreas con 
temperaturas elevadas de espacios donde las temperaturas deben ser más bajas para 
evitar que los productos se afecten y al mismo tiempo con estas distribuciones de planta 
correctamente diseñadas se ahorra espacio y tiempos en los desplazamientos de los 
trabajadores.  
 
El control en las entradas a cada sección debe ser intervenido manejando la presión de 
aire negativa evitando flujos de aire contaminados hacia el interior. Al mismo tiempo cada 
operario que va ingresar a la instalación debe disponer de sistemas de lavado de manos 
automatizados y chorros de aire desde arriba para eliminar cualquier partícula de polvo 
que pueda tener encima de su vestimenta, entre otras consideraciones. 
 
4.2 PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN DEL CACAO.  
 
La transformación del grano de cacao11, que se presenta a continuación muestra la forma 
como se organizan los procesos que intervienen en la mayoría de plantas 
transformadoras de cacao logrando la obtención de manteca de cacao y cacao en polvo, 
actividad que se desarrollaría en la zona de transformación del PAC. (Figura 5. 
Transformación del grano de cacao) 
 
Cuando se obtienen en la molienda los nibs de cacao libres de cascarilla, estos son 
molidos con el objetivo de obtener licor de cacao, que es básicamente partículas de cacao 
suspendidas en su manteca, este licor puede ser vendido como materia prima a otras 
industrias en estado sólido o mantenido en tanques térmicos para mantenerlo en estado 
líquido para ser utilizado directamente o llevado a unas filtroprensas que permiten la 
separación de la suspensión en la manteca de cacao y de la masa solida conocida como 
tortas de cacao las cuales luego son trocadas y molidas hasta llevarlas a un fino polvo. 
  
                                                          
11
 La elaboración de las notas relacionadas fueron el resultado de la visita realizada a la planta de 
transformación de la Nacional de Chocolates y del seminario del Cacao ofrecido en la maestría de 
ingeniería Agroindustrial en la Universidad Nacional, entre otros. 
Figura 5. Transformación del grano de cacao. 
 
 
 
Fuente: Nacional de Chocolates. 
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En este punto ya se cuenta con tres productos (Figura 6. Productos del cacao) que 
pueden ser comercializados a diferentes industrias nacionales e internacionales, estos 
productos son: 
 
Figura 6. Productos del cacao. 
 
 
Licor de Cacao. Este producto es utilizado junto con otros 
ingredientes para la producción de chocolates. El chocolate 
se considera un producto final, aunque puede ser procesado 
adicionando otros ingredientes para fabricar productos como 
coberturas de chocolate. 
 
Manteca de Cacao. Este producto también se usa para la 
manufactura de chocolates. También es ampliamente 
utilizada para la fabricación de productos cosméticos como 
cremas humectantes y jabones. 
 
 
Cocoa en Polvo. Puede ser utilizado como ingrediente para 
la producción de cualquier producto alimenticio. Por ejemplo, 
es utilizada para la manufactura de bebidas sabor chocolate, 
postres sabor chocolate como es el helado, salsa o crema 
sabor chocolate, pasteles de chocolates y pan sabor 
chocolate.  
 
Fuente: Nacional de Chocolates. 
 
4.3 LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS EN LAS 
UNIDADES AGROINDUSTRIALES DEL PAC. 
 
Las básicas en las parcelas. Existen unos equipos, herramientas, materiales y 
procedimientos elementales en el establecimiento de los cultivos en las unidades básicas 
agroindustriales que conforman el PAC y son:  
 
o Los cajones fermentadores tipo escalera. 
 
o Los beneficiaderos tipo plástico (Figura 7. Los beneficiaderos tipo plástico) 
 
o Los costales para almacenar el producto. 
 
o El análisis de suelos. 
 
o El uso adecuado de la cal agrícola. 
 
o Los abonos orgánicos. 
 
o Los abonos químicos. 
 
o Las herramienta (Tijeras deja retadora), El balde, el serrucho, las limas. 
 
o Las pastas cicatrizantes. 
 
o La capacitación sobre manejo del cultivo y las podas. 
 
o Los cursos sobre cosecha y post cosecha. 
 
o La capacitación socio empresarial. 
 
o Otros 
 
Figura 7. Los beneficiaderos tipo plástico. 
 
 
 
Fuente: elcacaoperu.blogspot.com 
 
En general, uno de los objetivos en el PAC es trabajar más de cerca en la investigación 
de los cultivos de cacao. También, conscientes de que el cacaotero es un actor clave 
dentro del PAC, se tendrá un acompañamiento a través de la consultoría en diversos 
aspectos como asistencia técnica, buenas prácticas agrícolas, formación en granjas 
demostrativas y asesoría para la productividad, entre otros. Con la anterior estrategia, se 
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podrán anexar otras unidades agrícolas vecinas, con lo que se espera beneficiar de 
manera directa a más familias campesinas, apoyando así el desarrollo sostenible en los 
territorios de localización de los PACs. 
 
Es conveniente tener clara la diferencia en relación a la calidad del producto final entre 
chocolates nacionales y chocolates líderes en el mundo como los de Suiza. La conclusión 
que salió, entre otros seminarios, es que realmente sí existe tal diferencia marcada y una 
razón de peso son las materias primas. Mientras que los chocolates Europeos se basan 
en cacao africano el nuestro es un cacao con una mayor variabilidad en la calidad y con 
notas de sabores diferentes al africano (más achocolatado y notas tabacales dulces y 
menos frutal). Adicional a esto, las tecnologías también son factor clave en la calidad final 
del producto en donde los productores Europeos cuentan con unas tecnologías que 
superan competitivamente a la nuestras y por esto es que en el PAC se implementarán el 
uso de procesos de precisión con un concepto válido de apropiación tecnológica. 
 
Otro aspecto importante en relación con la materia prima que llegará al PAC es la 
homogenización del cacao que llega a la planta; diferente a lo que actualmente ocurre 
para diferentes plantas y es que este proviene de muy distintas regiones del país con 
diversidad de climas y principalmente de pequeños productores que realizan el beneficio 
de manera artesanal lo que produce un cacao de altísima variabilidad, que debe ser 
clasificado con altos costos y donde solo son aceptados los mejores granos.  
 
4.4 RIESGOS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL. 
 
Es necesario trabajar en los siguientes temas específicos y de los cuales se da mayor 
información en forma general en los anexos: 
 
o Panorama factores de riesgo en el PAC (Ver anexo uno (1): panorama de factores 
de riesgo en el PAC) 
 
o Resolución 2013 Junio 06 1996. Por la cual se reglamenta la organización y 
funcionamiento de los comités de medicina, higiene y seguridad industrial en los 
lugares de trabajo (actualmente comité paritario de salud ocupacional). (Ver anexo 
seis (6): resolución 2013 junio 06 1996) 
 
o Decreto 1295 22 de Junio 1994. Por el cual se determina la organización y 
administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. (Ver anexo siete 
(7): decreto 1295 22 de junio 1994) 
 
o GTC 45 Guía Panorama. Guía para el diagnóstico de condiciones de trabajo o 
panorama de factores de riesgo, su identificación y valoración. 
o Resolución número 1401 DE 2007. Diario Oficial 46638 del 24 de Mayo de 
2007.Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de 
trabajo. 
 
o Permiso de trabajo en el PAC. (Anexo 8: permiso de trabajo en el PAC) 
 
4.5 LA ELECCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS. 
 
Las tecnologías de automatización y precisión. La conceptualización de las 
Tecnologías de Automatización y Precisión para el PAC están definidas como un proceso 
gradual de apropiación tecnológica, donde se estudian y se aplican dichas tecnologías 
para la de gestión de las parcelas agrícolas, basado en la existencia de variabilidad en 
campo. Las tecnologías de precisión que a continuación se esbozan reducen la 
intervención de operarios en procesos repetitivos permitiendo un mejor manejo del talento 
humano, así: los Sistemas de Posicionamiento Global (GPS), sensores, satélites e 
imágenes aéreas, junto con Sistemas de Información Geográfica (SIG) para estimar, 
evaluar y entender dichas variaciones.  
 
En este último tema, con la información que se obtenga se podrán tomar decisiones en 
cuanto a la forma óptima de siembra, estimar el manejo del suelo y los fertilizantes 
necesarios, etc. y monitorear y predecir con más exactitud la producción de los cultivos.  
 
A continuación se indica el propósito del uso de éstas tecnologías de precisión en el 
parque. 
 
La plataforma tecnológica para el control del agua y sus alcances. En el PAC para el 
manejo del agua se deben utilizar sistemas compactos de potencia eléctrica y 
mecanismos de automatización que generen confiabilidad, flexibilidad y elasticidad en 
dichos sistemas. También, son importantes las tecnologías de comunicación en los 
diferentes procesos. 
 
Los elementos diferenciadores se pueden establecer con la aplicación y el 
establecimiento de otras alternativas asociadas al control del agua cruda en los sistemas 
de riego, la investigación misma de estos sistemas, el volumen de agua y la periodicidad 
requerida por región donde está ubicado el PAC y por las características del sistema de 
cultivo apropiado, además, el mapeo y la zonificación de las zonas con restricciones 
hídricas y los costos de estas tecnologías para divulgarlos a los productores y establecer 
los sistemas de financiamiento. 
 
La instrumentación de campo. Permite la adquisición de datos en línea de la porosidad 
y conductancia en las hojas, en radiación, en hidrología, composición de suelos y 
microclimas a través de los sensores, en la parte de propiedades térmicas, entre otros. 
Estos datos manejados con técnicas estadísticas apropiadas preparan la toma de 
decisiones óptimas en estos temas agroindustriales. 
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El centro de control automático para el PAC. El centro de control automático se inicia 
con la conceptualización y puesta en servicio de la plataforma tecnológica de los 
contenedores portátiles para sistemas de potencia y control en aguas y sistemas 
agroindustriales. (Figuras 8 y 9) 
 
Figura 8. Sistema compacto en tecnologías de potencia y control automático. 
 
 
Fuente: El autor. 
 
Figura 9. Sistema compacto en tecnologías de potencia y control automático. 
 
 
 
Fuente: El autor.  
Otras ventajas de estos sistemas: 
 
o La integración simplificada y compacta de equipos y sistemas eléctricos. 
 
o La facilidad para el transporte, la instalación y la reinstalación. 
 
o Ahorro significativo comparado con las obras civiles con similares características 
técnicas. 
 
o Un menor tiempo en la ejecución de los proyectos por la integralidad de sistemas 
eléctricos y menos tiempo y recursos de montaje. 
 
o Los diseños son más flexibles. 
 
o El cumplimiento de las normas de calidad y del reglamento de instalaciones 
eléctricas (reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE). 
 
o Ofrecen las posibilidades de control centralizado. 
 
o Se facilita y simplifica el control en otras aplicaciones tales como: los sistemas de 
la iluminación interior, exterior y de emergencia de las infraestructuras más 
importantes del PAC, los sistemas de calefacción y aire acondicionados en los 
procesos, el monitoreo y control del acueducto de agua potable y cruda, los 
sistemas de riego, las alarmas contra incendio y en los procesos, el control de 
acceso a cámaras de monitoreo y vigilancia y los sistemas de comunicaciones, 
entre otros. (Figura 10) 
 
Figura 10. El control de acceso a cámaras de monitoreo y vigilancia y los sistemas 
de comunicaciones. 
 
 
 
Fuente: El autor. 
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El uso de Sistemas de Información Geográfica. Es muy importante utilizar las nuevas 
tecnologías orientadas a una planeación rápida, que faciliten la toma de decisiones, en la 
que la información sea precisa y de calidad; esta estrategia conquista mayores niveles de 
competitividad y por eso como novedad es una preocupación real de inversionistas y 
planeadores de economías rurales la implementación de sistemas de información 
completos que presenten datos actualizados de todas las regiones productoras y faciliten 
la toma de decisiones más acertada para los involucrados en el sector cacaotero y en los 
asuntos de desarrollo agroindustrial. 
 
Las siguientes son algunas aplicaciones efectivas de los SIG: 
 
o Rápido manejo de los mapas de la zona. 
 
o Suministra diferentes aplicaciones topográficas, las alturas y las pendientes de las 
tierras a intervenir, además, podemos hacer los mapas y planear los retiros a 
quebradas y otras limitaciones ambientales que facilitan la sostenibilidad de los 
territorios y que son ley. 
 
o Prepara los diseños de los riegos, los acueductos, las redes eléctricas y de 
comunicación, la planeación de las vías internas y el transporte y en general el 
establecimiento de los edificios rurales y para este proyecto la infraestructura del 
condominio del parque para su uso en hotelería y turismo sostenible 
 
o Otros.  
5. EQUIPO DIRECTIVO Y ORGANIZACIÓN INTERNA 
 
5.1 EL DISEÑO ORGANIZACIONAL. 
 
El objetivo del diseño organizacional es definir como la empresa debe organizar sus 
actividades para ser más competitiva, también, define la estructura orgánica y el sistema 
de control y permite la aplicación de las estrategias, creando y manteniendo unas ventajas 
competitivas. Se infiere que las estrategias para El PAC se implementan a través del 
diseño organizacional. 
 
Estructura orgánica. El diseño de la estructura organizacional permite que el gerente y sus 
colaboradores puedan coordinar las diferentes actividades, utilizando el conocimiento de 
los participantes hacia la producción en el PAC. 
 
Estructura funcional para los negocios de la empresa. La estructura funcional para la 
compañía la podemos estimar en las funciones de producción, de finanzas, de mercadeo, 
de administración y de dirección y coordinación. El siguiente cuadro nos deja ver mejor lo 
anterior. (Tabla 5) 
 
Tabla 5. Estructura funcional para los negocios de la empresa 
Área 
EL PAC 
En la línea producción y 
transformación 
EL PAC  
En la línea servicios 
EL PAC 
En la línea  comercial. 
Producción Desarrollo de bienes. 
Gestión tecnológica. 
Planeación, organización 
y control de la 
producción. 
Control de la calidad 
Desarrollo de 
servicios: Diseño de 
productos, pruebas de 
calidad, etc. 
 
Diseño de productos. 
Diseño de ventas. 
Diseño de sistemas de 
distribución 
Control de calidad 
Finanzas Controla el dinero en efectivo 
Está a cargo de los registros contables 
Formula y controla los presupuestos 
Obtiene recursos externos (créditos bancarios, emisiones en bolsa) 
Controla los costos y los gastos 
Maneja los créditos y cobranza a clientes 
Diseña las inversiones del PAC 
Mercadeo Estudia los mercados del PAC 
Prepara la estrategia del marketing 
Controla los gastos de ventas 
Administración Selecciona, contrata, atiende requerimientos y desarrolla el talento humano. 
Control de gastos administrativos 
Compra de materia prima, de materiales y de servicios 
Adquiere los activos fijos 
Gestiona inventario y almacenes 
Fuente: Formulación y evaluación de proyectos tecnológicos empresariales aplicados 
(Adaptación). 
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5.2 EL ORGANIGRAMA. 
 
La representación gráfica de la estructura orgánica del PAC se presenta a continuación 
donde se muestran los niveles mínimos de jerarquía buscando que la estructura sea lo 
más plana posible, la comunicación formal, las principales funciones que se desarrollan y 
las interrelaciones. (Figura 11. El Organigrama) 
 
Figura 11. El Organigrama. 
 
ORGANIGRAMA BÁSICO DEL PAC 
 
 
Fuente: El Autor. 
 
En resumen, el estudio de la organización es clave porque permite relacionar la mayoría 
de los elementos administrativos y legales de la conformación de la empresa, definiendo 
las posibles estrategias que permitan un buen nivel de competitividad y éxito.  
6. TALENTO HUMANO 
 
En este apartado se revisa la planificación del talento humano (TH) para el PAC. Se 
definirá el TH para las diferentes fases del proyecto, así como la disponibilidad y el costo 
de éstos.  
 
Para el estudio del TH se tendrán en cuenta las categorías de cuadros directivos, 
personal administrativo y técnico y trabajadores con la necesaria experiencia y 
calificación. También, se deberá evaluar la disponibilidad de éste TH, al igual que la 
capacitación necesaria y la evaluación de las aptitudes direccionando al éxito y apropiado 
funcionamiento del PAC.  
 
6.1 CATEGORÍAS Y FUNCIONES. 
 
Para el proyecto del PAC propuesto la determinación del TH necesario y la evaluación de 
los recursos disponibles es importante dado que el personal de gestión y supervisión y la 
mano de obra calificada se convierten en un factor esencial de triunfo en el proyecto. 
 
El funcionamiento satisfactorio del PAC dependerá en gran parte de las calificaciones, la 
experiencia, el conocimiento y la actitud de los operarios, el personal administrativo y 
técnico y de la administración. La administración deberá estar comprometida fuertemente 
con la gestión del proyecto, los conocimientos específicos de producción, la negociación y 
transferencia tecnológica, la innovación, la creatividad, la I+D, en los asuntos del manejo 
de suelos, la producción, la transformación y el mercadeo de los productos, la gerencia de 
proyectos, la consultoría, entre otros, en la cadena cacao-chocolate. 
 
En el proyecto el TH se definirá por categorías y funciones de acuerdo a los temas base, 
así: las fincas cacaoteras o unidades básicas agroindustriales, el centro de transformación 
y el condominio del PAC; lo cual resultará en personal de la administración, los directores 
de especialidad ingenieril y operarios calificados y no calificados y otros. Con la anterior 
información se prepara una plantilla que incluye los costos totales de personal de gestión, 
el administrativo y el técnico y operarios.  
 
También, se describirán las profesiones necesarias dentro de esa integración de 
ingenierías que respalden los proyectos que se desarrollen en los temas agroindustriales. 
 
Personal de gestión y supervisión. Se requiere de un gerente calificado con experiencia 
en la gerencia de este tipo de proyectos y es un requisito para el funcionamiento 
satisfactorio del PAC. También es conveniente que las personas participantes se vayan 
vinculando paulatinamente al proyecto durante la etapa de la puesta en marcha, con lo 
que se asegura el tener las personas claves para la gestión de todas las funciones que se 
deban desarrollar en este proyecto, como también el personal que haría parte de La 
Consultoría donde diferentes profesionales para este caso específico estarían por el 
método de contratación por prestación de servicios. 
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En resumen, se deberá abarcar el estudio del TH de acuerdo a las capacidades 
empresariales y de gestión locales, los factores sociales y las necesidades sectoriales y 
propias para el PAC. 
 
Trabajadores calificados y no calificados. Este tema es tan importante como la 
disponibilidad de personal de gestión y supervisión. Se deberá prestar la debida atención 
a la mano de obra calificada en nuestro medio ya que debe cumplir con las exigencias del 
conocimiento de los procesos de manejo de suelos, la producción, de la maquinaria y de 
los equipos que deben utilizarse en este proyecto.  
 
Legislación y condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo deben estar 
reglamentadas por la legislación laboral Colombiana. El empleo de la mujer deberá estar 
sujeto a políticas de igualdad en relación con la contratación de los hombres.  
 
Normas laborales. Las normas laborales serán las utilizadas en Colombia. (Código 
Sustantivo del trabajo.  
 
Seguridad en el trabajo. La seguridad en el trabajo es muy importante ya que en el 
proyecto las actividades que se desarrollan en ésta, en general, presentan riesgos que se 
deben controlar. Debe procurarse el correcto almacenamiento, por ejemplo de productos y 
materiales que puedan eventualmente generar contaminación ambiental y peligros para la 
integridad física de las personas que trabajan en el emplazamiento, las adecuadas 
medidas de seguridad para el movimiento de máquinas, el manejo de sustancias que 
puedan ser peligrosas, los combustibles, la energía, la apropiada señalización y la 
demarcación de las celdas de almacenamiento del grano y productos terminados en la 
planta, la seguridad en el condominio, el manejo de residuos, etc., para lo cual es 
conveniente evaluar el panorama de riesgo en El PAC (Anexo 1: panorama de factores de 
riesgo del PAC). 
 
Atención médica y seguridad social. Se consideran componentes necesarios en el 
estudio del proyecto del PAC y todo lo relacionado con las disposiciones sobre atención 
médica y de seguridad social para el TH, aspectos que se detallan en el panorama de 
riesgo, según la guía técnica Colombiana GTC 45 1997-08-27, el diagnóstico de las 
condiciones de trabajo o panorama de los factores de riesgo, su identificación y 
valoración. 
 
6.2 NECESIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO. 
 
Determinación de las necesidades. La descripción de cargos, permite identificar, definir, 
delimitar y reflejar documentalmente la razón de ser y la contribución fundamental de un 
cargo en el proyecto. Las necesidades del personal técnico y administrativo del PAC y de 
servicios varios tanto en su fase operativa como funcional describen de forma detallada el 
conjunto de actividades afines que constituyen su naturaleza, y el ejercicio de éstas, 
determina sus deberes, requisitos y atribuciones, así como sus competencias, lo que 
permite garantizar su adecuado cumplimiento. 
 
Cálculo de las necesidades de mano de obra. En este apartado se revisaran los 
diferentes cargos del personal de gestión y supervisión, también, el personal calificado y 
no calificado planteado para el funcionamiento del PAC, como los profesionales de apoyo 
para La Consultoría; en ellos se específica el cargo, la educación básica, la experiencia y 
en el anexo respectivo se determinan los conocimientos complementarios, las funciones 
básicas y las funciones específicas de los mismos (Anexo 9: talento humano) 
 
Personal Administrativo. 
 
o El Gerente 
 
o Jefe de Calidad y representante de la dirección 
 
o Jefe de logística 
 
o Jefe de ventas y mercadeo 
 
o Jefe de talento humano 
 
o Auditor de calidad 
 
o Jefe de mantenimiento 
 
o Jefe de producción 
 
o Contador 
 
o Secretaria recepcionista 
 
o Mensajero 
 
o Jefe de almacén 
 
o Revisor fiscal 
 
o Tecnólogo en Sistemas 
 
Fase previa a la producción. En esta parte se debe procurar que los costos sean 
mínimos y corresponde a la vinculación del personal inicialmente definido como 
necesario. 
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Fase operativa. La fase operativa corresponde a un escenario de producción de la planta 
donde se ofrecen y comercializan los productos y servicios en EL PAC. 
 
 
6.3 PLAN DE CAPACITACIÓN. 
 
En resumen, el negocio del PAC tiene un alto grado de conocimiento desde el tema de la 
instalación de las unidades agrarias cacaoteras, la producción y transformación, la 
hotelería sostenible hasta los servicios de consultoría, la administración estratégica, la 
calidad, etc., por lo que la organización y el seguimiento de los programas de capacitación 
es fundamental ya que los integrantes del PAC deben estar preparados para asumir las 
responsabilidades del mercado. 
 
  
7. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
En general el departamento de Antioquia posee unos elementos geopolíticos naturales 
que desde el punto de vista económico pueden interpretarse como ventajas comparativas 
que en su conjunto permiten que las subregiones se puedan favorecer notablemente.  
 
Para el proyecto es estratégico la conectividad territorial para efectos de integración con 
otros parques agroindustriales para futuras exportaciones y alianzas en temas de turismo 
sostenible, el manejo de energías alternativas y el desarrollo de proyectos de interés 
común, entre otros; las ilustraciones enseñan en general la necesidad de “coser” el 
territorio con carreteras, puertos aéreos y fluviales, ferrocarriles, etc., favoreciendo las 
comunicaciones y buscando la participación en la globalización. 
 
Los aspectos específicos de la ubicación y emplazamiento del proyecto del parque 
Agroindustrial del Chocolate. “El municipio de San Carlos, localizado en las estribaciones 
de la cordillera Central, delimitando la zona de transición entre la zona andina y el valle 
del río de la Magdalena, con una extensión de 702 kilómetros cuadrados, ubicado a 6º 
11’07” latitud norte y a 74º 59’35” de longitud oeste, con una altitud en la cabecera 
municipal de 1.000 msnm y una temperatura promedio de 23 ºC. El municipio dista de 
Medellín 108 Km. Los límites municipales son: al Norte con los municipios de San Rafael 
y San Roque, al sur con San Luis, al oriente con Caracolí y Puerto Nare y al occidente con 
Guatapé y Granada.”12 (Figuras12, 13 y 14) 
 
Figura 12. Ruta y localización del PAC. 
 
 
Fuente: Google maps (Adaptación del Autor). 
                                                          
12
 (ALCALDÍA MUNICIPAL SAN CARLOS ANTIOQUIA, 2012) 
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Figura 13. Municipio de San Carlos Antioquia. 
 
 
Fuente: Andrés Estrada. 
 
El proyecto, puede estar localizado en diferentes partes de la geografía nacional13, sin 
embargo, se ha propuesto la subregión del Oriente del Departamento de Antioquia, 
Jurisdicción del Municipio de San Carlos, en el corregimiento de El Jordán, vereda 
Tinajas, que cumple con las condiciones técnicas y como una propuesta económica y 
social viable que es parte de los propósitos que se quieren exponer en este estudio. 
Además, los resultados de este trabajo pueden ser replicados para otros parques 
similares en diferentes regiones como una Función Tecnológica característica. 
 
Se tuvo en cuenta el criterio tradicional de la ubicación para el proyecto en función de la 
proximidad a otras agroindustrias, por la conectividad estratégica a otros proyectos 
posibles similares, por las oportunidades turísticas y el desarrollo sostenible, por el 
suministro de la fuente energética principal, materias primas y los mercados, por la 
importancia de los costos de transporte a puertos como el de Barranquilla y centros 
urbanos, como también, a otros factores especiales. 
 
Figura 14. Desarrollo vial y competitividad. 
 
                                                          
13 En Colombia por sus condiciones naturales agroecológicas (clima y humedad) se calculan cerca de 
670.000 has apropiadas para la siembra de cacao; 5,4 veces lo existente en los últimos años. (TAMI 
BARRERA, febrero 2011) 
 
 
 
Fuente: (GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA. Departamento Administrativo de Planeación, 
2007.) Factores geopolíticos naturales y adquiridos para el departamento de Antioquia. 
 
En resumen, el análisis de la ubicación se realizó a partir de la identificación de una zona 
geográfica bastante amplia como es la geografía Antioqueña y específicamente la 
subregión del Oriente Antioqueño. La selección del emplazamiento está sujeta a 
reconocer las ventajas de localización geográfica, climática y aprovechar 
estratégicamente la red futura de parques agroindustriales del chocolate en todo el 
territorio nacional, las ventajas del turismo y el desarrollo sostenible, las fuentes 
energéticas existentes y las posibles implementaciones de energías alternativas. En la 
práctica, por las características particulares de este proyecto, no habrá mayor distinción 
entre ubicación y emplazamiento, no obstante, se trabajan separadamente por cuestiones 
metodológicas al seguir la técnica del libro de la Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial (ONUDI). El Manual para la Preparación de Estudios de 
Viabilidad Industrial. 
 
7.1 EL ANÁLISIS DE LA UBICACIÓN. 
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El proyecto estará aproximadamente a 2 Km del corregimiento de El Jordán, vereda 
Tinajas, municipio de San Carlos (apodado con el nombre de: la costica dulce del oriente 
Antioqueño), cercano a los municipios de San Rafael, Granada, El peñol, Guatapé, Río 
Negro, al río de la Magdalena, al aeropuerto internacional José María Córdoba, entre 
otros lugares y a 108 Km del centro de Medellín. Posee comunicación por carretera 
asfaltada con el municipio de San Rafael y carretera sin asfaltar con los municipios de 
Puerto Nare, San Luis y Granada. 
 
La ubicación es estratégica, ya que tiene cerca a diferentes centros urbanos donde están 
localizados importantes proyectos eléctricos en distribución y generación de energía y 
otras industrias del oriente y de aquellas situadas en el Área Metropolitana. De una 
enorme riqueza hídrica que se ha aprovechado para la generación de un alto porcentaje 
de la energía a nivel nacional alrededor del 20% de la electricidad del país.  
 
En el tema de turismo y de desarrollo sostenible posee uno de los paisajes más bellos de 
Colombia y esto le significa una gran oportunidad de generar más empleo, divisas e 
inversiones en diferentes niveles del crecimiento en el desarrollo económico y social. Es 
un municipio muy rico en agua. Sus atractivos son sus cascadas, piscinas naturales, y su 
notable biodiversidad. (Figuras 15 y 16) 
 
Figura 15. Vías a cargo de DEVIMED S.A. 
 
 
Fuente: DEVIMED. 
Figura 16. Localización geográfica. 
 
 
 
Fuente: Google maps 
 
Al analizar la ubicación se tuvieron en cuenta varios aspectos: 
 
Las políticas oficiales. Las políticas municipales y regionales, esto es, el POT del 
Municipio de San Carlos, va orientado a incentivar el desarrollo agroindustrial en la zona 
de forma organizada generando a través de proyectos el desarrollo económico y el tejido 
social, también, las instituciones oficiales y privadas interesadas en desarrollar y fortalecer 
todas aquellas actividades industriales con miras al TLC. 
 
También, políticas ambientales y de desarrollo sostenible, el uso de las tecnologías 
limpias y las energías alternativas. La descentralización de las zonas urbanas.  
 
La orientación en función de los servicios y materiales en contraposición a la 
orientación en función del mercado. Este aspecto es de importancia fundamental para 
la selección de la ubicación del proyecto, significando el valor que tienen factores tales 
como la disponibilidad de tierras, del agua, microcuencias, de materias primas e insumos 
y la proximidad a centros de producción y consumo. 
 
Además, otros aspectos que favorecen la localización del proyecto son los costos de 
transporte14, producción, distribución y comercialización de los productos comparándolos 
con el principal centro urbano que es Medellín, por la disponibilidad de tierras, las 
                                                          
14
 El transporte a uno de los principales puertos como el de Barranquilla utilizando la principal arteria fluvial en 
Colombia que es el río de la Magdalena. 
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condiciones geográficas y de suelos favorables; no restrictivas,15 entre ellas, la altura 
sobre el nivel del mar.  
 
7.2 LAS CONDICIONES LOCALES.  
 
La infraestructura16 y el medio ambiente socioeconómico. La infraestructura. Se 
cuenta con el suministro de gas, la energía eléctrica, el agua, el transporte aceptable y 
relativamente cercano y las comunicaciones como el Internet y las líneas telefónicas. Es 
importante lo anterior y se tiene en cuenta en la revisión y el planteamiento de los diseños 
necesarios y convenientes, también, la tecnología que se va a utilizar. 
 
El proyecto se diseña con una capacidad eléctrica instalada donde habrá la disponibilidad 
de un sistema de energía monofásico 13.200/440/2207110 V AC, para alimentar a través 
de un transformador de 50 kVA los sistemas de fuerza e iluminación interior y exterior del 
condominio del parque y de otro 150 kVA para la planta de transformación. La estabilidad 
del suministro de energía es altamente confiable y en caso de una falla el servicio de 
atención es rápido. Los costos actuales por uno (1) KW/hora son de 460 pesos 
(noviembre de 2013). Se tiene la posibilidad de implementar otras fuentes alternativas de 
energía y el diseño del condominio y la planta de transformación contemplan la opción de 
utilizar fuentes alternativas de energía como: la solar, la eólica, por biosólidos y el uso de 
una pequeña central hidroeléctrica (pch) para la cogeneración. 
 
El proyecto cuenta con los parqueaderos del condominio para la atención de los turistas y 
propietarios de las parcelas agroindustriales que conforman el parque y para la recepción 
y transporte de insumos y la comercialización de los productos y servicios en la zona de 
transformación. 
Se dista aproximadamente a ocho (8) Km en carretera destapada17 a la vía pavimentada 
San Carlos San Rafael y de ahí pasando por los municipios de Guatapé, el Peños y 
                                                          
15
Las restricciones imponen unos requisitos exigidos por el cultivo: los suelos se caracterizan por presentar 
condiciones adecuadas referentes a profundidad (>100 cm), drenaje, grados de pendiente que no dificultan 
las prácticas de manejo requeridas por el cultivo, temperatura promedio anual entre 24 y 28°C y precipitación 
anual entre 1.800 y 2.600 mm que garantizan la satisfacción de las necesidades hídricas del cultivo…. 
(CASTELLANOS D, 2007).  
16 Expectativas Potenciales. EL Municipio de San Carlos posee una gran riqueza hídrica y una gran variedad 
de climas; el agua es un recurso vital y estratégico que en nuestra tierra está generando la tercera parte (33%) 
de la energía del país… Si mejoramos nuestras vías de comunicación - especialmente las secundarias – 
tendremos una afluencia del turismo; será un sitio preferido de destino de visitantes y turistas, que jalonará 
desarrollo y alimentará la economía del municipio, lo que redundará en el bienestar de nuestros ciudadanos y 
a su vez fortalecerá los recursos del fisco municipal que servirán para aumentar la inversión. (ALCALDÍA 
MUNICIPAL SAN CARLOS ANTIOQUIA, 2012) 
17
 La zona sur-occidental del territorio municipal posee una buena infraestructura vial, presentando la mayor 
densidad vial mientras que la zona sur-oriental (cañón de los ríos Samaná y San Miguel) y Nor-oriental 
(veredas aledañas al Corregimiento El Jordán) presenta la más baja densidad vial obstaculizando el desarrollo 
económico de esta zona ante la dificultad que tiene los campesinos para sacar los productos agrícolas. 
(ALCALDÍA MUNICIPAL SAN CARLOS ANTIOQUIA, 2012) 
Marinilla a la doble calzada de la autopista Medellín Bogotá. Para los próximos años se 
contará con los beneficios de la transformación de la estructura vial, proyecto actualmente 
conocido como: autopistas de la prosperidad. El acceso a la zona franca y aeropuerto es 
fácil y cómodo por medio de unas carreteras que se perfilan de ser en general en un 
futuro cercano de óptimas especificaciones constructivas. 
 
El abastecimiento del agua es realizado por el acueducto de la vereda Tinajas, pero se ha 
considerado en implementar el sistema propio de tratamiento de agua para el parque 
Agroindustrial del Chocolate. Se deberá garantizar para este acueducto la buena calidad y 
ninguna reserva para el consumo humano. 
 
El sistema de tratamiento de aguas residuales deberá ser del tipo pozo séptico con las 
tecnologías apropiadas (Filtro anaeróbico de flujo ascendente (FAFA) de acuerdo a la 
capacidad del hotel, esto es, para 150 personas aproximadamente, incluida su expansión 
futura. De igual forma se utilizará esta tecnología para las parcelas agroindustriales y en 
centro de transformación. 
El acceso a los servicios de telefonía e Internet son de calidad EE.PP.M. E.S.P (UNE) y 
de servicio oportuno.  
 
El medio ambiente socioeconómico. En el estudio socioeconómico se tienen en cuenta 
los siguientes aspectos: 
 
La eliminación de desechos. El proyecto está orientado inicialmente a la producción de 
grano de cacao y a su transformación en manteca y licor de cacao para su 
comercialización en mercados nacionales y del exterior, lo cual es un elemento a trabajar 
teniendo en cuenta la normatividad ambiental y los conceptos de desarrollo sostenible, lo 
cual para nuestro caso es de un bajo impacto ambiental y no será un factor crítico como 
en otras agroindustrias. 
 
Los materiales de desecho o descargas que pueden generarse para este proyecto son de 
residuos (hojas, material orgánico, otros), por los procesos de producción y 
transformación que serán reintegrados a los suelos y que servirán de abono. La 
maquinaria y equipos de transformación son del tipo liviano que son limitados tienen unos 
niveles de calor y ruido controlables.  
 
Los posibles líquidos o sólidos de riesgo, en las zonas de producción y transformación, 
que accidentalmente se pudieran verter en el PAC serán tratados de acuerdo al panorama 
de riesgo; (Anexo 1: panorama de factores de riesgo en el PAC). Se planteará la 
disposición adecuada según la normatividad que puede ser desde la incineración hasta 
someterlos a un tratamiento especial para su ulterior utilización o eliminación, según el 
caso.  
 
                                                                                                                                                                                 
El autor plantea el proyecto de forma integral inserto en la región resaltando las grandes oportunidades en 
general pero no desconoce las dificultades actuales pero subsanables para el PAC.  
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Además, se debe tener en cuenta los residuos normales y las disposiciones ambientales y 
municipales sobre tratamiento de descargas en las que se estipulen los pasos y niveles 
concretos de tratamiento y eliminación, como también plantear soluciones apropiadas en 
caso de que no se disponga de las adecuadas. 
 
En cuanto a la mano de obra será calificada en el tema de los procesos de producción del 
PAC y en la planta, así: el ingeniero agrónomo, el asesor de calidad, el gerente de 
proyectos, el profesional electromecánico, el de alimentos, el administrador del 
condominio, etc. Es conveniente que estas personas residan en la zona del proyecto, sin 
embargo, lo anterior no será tan estricto por la relativa cercanía a otros centros urbanos 
del oriente Antioqueño y del Área Metropolitana de Medellín. El personal semicalificado 
pueden ser: los agricultores, personal de asistencia técnica, personal de seguridad, etc., y 
en el nivel no calificado los trabajadores rurales con preparación para intervenir en 
actividades simples pero supervisadas y el personal de aseo del condominio. 
 
En general, se pretende que en la diversificación de la calificación de la mano de obra por 
conveniencia, ésta se encuentre radicada en la zona de influencia del proyecto. (Véase el 
capítulo siete (7): talento humano, donde se detalla con mayor información acerca del 
perfil del personal) 
 
7.3 EMPLAZAMIENTO. 
 
En el proyecto se evalúan los elementos básicos de urbanismo como son: el sistema de 
redes eléctricas primarias, las telecomunicaciones, otros elementos físicos estructurantes 
como las vías y ríos cercanos, el transporte, el acueducto, etc. Los diseños que se 
proponen son básicos y parten de los layouts elaborados para las parcelas, el condominio 
y la planta, buscando una apropiada adecuación y ambientación en términos de 
arquitectura sostenible, el cual será presentado en los ANEXOS. 
 
El sitio para el proyecto tiene los siguientes datos y variantes: 
Descripción de las parcelas cacaoteras. Las parcelas18 cacaoteras tendrán un área 
entre cinco (5) y ocho (8) ha. Su distribución es así: zona de acopio, instalación de 
resguardo (vivienda) de 72 m2, así: tres (3) habitaciones, una (1) sala comedor, una (1) 
cocina y un (1) baño, un (1) porche. El diseño utiliza elementos de una arquitectura 
                                                          
18
 El área que se define para las parcelas es fundamental porque se convierte en una interpretación de 
diferentes variables para generar sostenibilidad económica, social y ambiental en nuestro territorio, para su 
análisis se tuvieron en cuenta conceptos de: gestión inmobiliaria en zonas rurales, dimensionamiento de 
planta, marginalidad rural, referencias con experiencias de otros cultivos como el café y la caña de azúcar, 
ambiental, mayores capacidades de producción Ton/ha resultado del conocimiento y tratamiento de suelos por 
I+D+i, de capacidad económica de los empresarios rurales, en asuntos como: la agenda prospectiva de 
investigación y desarrollo tecnológico para la cadena productiva cacao chocolate, de relacionamientos 
estratégicos, entre otras. El autor considera que debido a las condiciones similares de la ruralidad de los 
países vecinos productores y de acuerdo a esta propuesta del PAC sería igualmente aplicable el 
dimensionamiento de las parcelas para estas regiones. 
sostenible. Un sistema eléctrico con disponibilidad inicialmente de 2 kVA, agua tratada y 
cruda para el sistema de consumo personal y para el riego, otros. Ver anexo dos (2): 
layout distribución de las unidades agroindustriales del PAC. 
 
Descripción del condominio. El área destinada para tal propósito es de cinco (5) ha. 
Una (1) instalación principal con 400 m2 distribuidas así: zona de parqueo, salón principal, 
zona de alimentación, administración, lavandería y secado de ropas, habitaciones 
auxiliares, zona humedad y gimnasio, otros.  También, se han diseñado 25 viviendas de 
un área aproximada de 72 m2 cada una, distribuidas así; tres (3) habitaciones, una (1) 
sala comedor, una (1) cocina y un (1) baño, un (1) porche. Dos (2) piscinas. Subestación 
eléctrica, sistema de cámaras de seguridad y comunicaciones El diseño utiliza elementos 
de una arquitectura sostenible. Ver anexo cuatro (4): layout condominio del PAC. 
 
Descripción de la planta. Es una infraestructura en 2000 m2 dentro de un área de 5 ha, 
distribuidos en zonas, así: De parqueo, de acopio y de pesaje, de circulación, celdas de 
clasificación de material, de adecuación y de separación de materiales, de proceso y 
transformación, zona de productos semiterminados, de tratamientos finales y de 
empaque, el laboratorio y el control de calidad, el almacén de productos terminados e 
insumos del proceso, las oficinas de administración, y la subestación de energía. El 
parqueadero tiene una capacidad para aproximadamente 16 vehículos particulares y dos 
(2) camiones de carga de cuatro (4) toneladas cada uno. La circulación común permite el 
movimiento no solo de los vehículos de carga, sino también, del personal de la planta; 
dicha zona deberá contar con la señalización apropiada en términos de seguridad 
industrial y salud ocupacional. (Tablas 6 y 7) 
 
En la transformación del caco en manteca de cacao y licor de cacao se dan los procesos 
del tostado, el descascarado, la molienda, la mezcla, el molido fino, el conchado, el 
templado, el moldeado y el empaquetado. De aquí se almacenan los productos 
semiterminados para continuar con el tratamiento térmico de enfriamiento que es 
fundamental en la calidad de los productos. Ya, en el sitio del laboratorio y el control de 
calidad se tiene la tecnología que facilita al personal técnico validar las características 
requeridas y finales de los productos; al controlar la calidad de los procesos se permite 
finalmente la clasificación y almacenamiento de los productos terminados para su 
distribución.  
 
En el área de las oficinas se ubicara el personal administrativo encargado de gestionar y 
administrar la adquisición del cacao, el control de los procesos, la comercialización y la 
distribución de los productos terminados. Anexo 5: layout de la planta. 
 
Descripción de la infraestructura. La disposición típica de plantas similares es la 
siguiente (Tabla 6): 
 
Tabla 6. Cuadro de áreas de la planta. 
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CUADRO DE ÁREAS M2 
Parqueo 200 
Acopio y de pesaje 40 
Circulación 200 
Celdas de clasificación 150 
Adecuación y separación de materiales 100 
Conchado y tostión 470 
Bodega de productos semiterminados 160 
Tratamientos especiales y moldeado 380 
Laboratorio y control de calidad 70 
Almacén de productos terminados e 
insumos del proceso de transformación 
100 
Oficinas de administración 100 
Subestación de energía 30 
 
Fuente: El autor. 
 
Tabla 7. Cuadro de áreas generales. 
 
CUADRO DE ÁREAS GENERALES M2 
Área construida 1 piso: 
Área privada   
 
1850 
Área construida 2 piso 
Área privada   
150 
  
Área total construida 2000 
 
Fuente: El autor. 
 
  
8. LA CONSULTORÍA 
 
El planteamiento está orientado a la definición de una unidad de consultoría al interior del 
PAC dirigida a mejorar la efectividad de la relación con los proveedores estratégicos del 
sector agroindustrial, específicamente el cacaotero, el entorno y otras relaciones sutiles 
pero decisivas para el óptimo desarrollo de esta cadena. 
 
Se quiere hacer énfasis en la relación de la innovación con la propuesta de valor en este 
servicio de consultoría basados en el conocimiento intensivo de las tecnologías asociadas 
a la cadena productiva, en la transferencia de este conocimiento hacia los clientes o 
aliados estratégicos, en el desarrollo de mejores prácticas y en la sostenibilidad 
ambiental. 
 
Los pequeños y medianos productores nacionales que abastecen al agronegocio del 
chocolate son potencialmente aliados estratégicos del PAC, con cuyo acompañamiento 
será posible una mayor expansión de sus operaciones a nivel nacional e internacional. 
Por su parte, El PAC actuando como empresa tractora, al ser dinamizadora directa de los 
modelos productivos fortalece el subsector incentivando la productividad, aumentando los 
estándares de calidad, logrando precios más competitivos, fortaleciendo las 
exportaciones, entre otros. Es importante, entonces, desarrollar mecanismos que desde 
El PAC permitan el fortalecimiento de la agroindustria cacao–chocolate en el país. 
 
Se presenta una propuesta de mecanismo para desarrollar una relación estratégica entre 
los aliados estratégicos y El PAC suministrando conocimiento y permitiendo explorar 
mercados no con la exportación del grano sino con oportunidades de venta de productos 
de alta calidad y mayor valor agregado, con el propósito de obtener un beneficio 
equitativo, promoviendo la competitividad en la cadena de proveedores nacionales y 
utilizando las ventajas comparativas con las empresas extranjeras mediante mecanismos 
de desarrollo, innovación en productos y servicios, cooperación entre pequeñas y 
medianas empresas (Pymes) , la asociatividad y el apoyo entre la Empresa, la 
Universidad y el Estado. 
 
8.1 MODELO DE CONSULTORÍA. 
 
La UC desarrolla una correlación entre las estrategias tecnológicas de EL PAC y las 
cadenas productivas involucradas19 como se muestra en las Figuras 17 y 18. 
 
  
                                                          
19
 Priorización que toma como base el estudio: Rubio, Alicia; Aragón Antonio. “Factores explicativos del éxito 
competitivo. Un estudio empírico en la pyme”, en Cuadernos de Gestión, Vol. 2. No 1, 2002, donde las 
coincidencias encontradas en diferentes trabajos resaltan los siguientes factores de éxito competitivos: 
Gestión de recursos humanos, capacidades 
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Figura 17. Modelo de consultoría. 
 
OBJETIVOS E INTERESES 
 
Satisfacer las necesidades de 
sus clientes con servicios de 
excelencia. 
Contribuir al desarrollo 
socioeconómico sostenible de 
las áreas donde actúa. 
Generar rendimientos 
económicos suficientes para  
atender su crecimiento y retribuir 
la inversión a sus dueños. 
 
MISIÓN 
 
Apoyar la gestión 
empresarial de nuestros 
clientes (empresas del 
sector, proveedores, etc.), a 
través de servicios de 
consultoría que aumenten 
su competitividad y lo 
preparen para enfrentar 
nuevos retos, aprovechando 
el conocimiento y la 
experiencia de las partes. 
 
OBJETIVOS E 
INTERESES 
Generar 
rendimientos 
económicos a sus 
dueños 
Satisfacer las 
necesidades de sus 
clientes 
FACTORES DE 
COMPETITIVIDAD* 
Innovación 
Base de conocimientos 
Recursos físicos 
Capacidades de articulación 
 
MODELO DE 
CONSULTORÍA 
Identificación y 
conocimiento de intereses 
comunes con viabilidad y 
énfasis de desarrollo. 
Análisis de mercado. 
Propuesta de valor. 
Estrategias orientadas a 
diferenciar y a desarrollar 
las competencias del 
negocio. 
Portafolio de productos y 
servicios de consultoría. 
Tecnologías de apoyo a la 
consultoría 
 
FACTORES DE 
COMPETITIVIDAD 
Innovación 
Base de 
conocimientos 
Recursos físicos 
Capacidades de 
articulación 
REQUISITOS CLAVES 
Calidad (funcionalidad) 
Normatividad 
Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional SISO 
Costos y finanzas 
Sostenibilidad ambiental 
  
REQUISITOS 
CLAVES 
Calidad 
(funcionalidad) 
Normatividad 
SISO 
Costos y finanzas 
 Sostenibilidad 
ambiental 
 
Fuente: Adaptación por el Autor. 
  
                                                          
 
 
  
El PAC 
  PROVEEDOR   LA UC  
                            ENTORNO   
Figura 18. La UC en el Nivel Micro. 
 
 
 
Fuente: Adaptación por el autor. 
 
8.2 PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE LA UC.  
 
Los servicios desarrollan capacidades en clientes empresariales y sus proveedores por 
medio de definición y acompañamiento de proyectos para: 
 
o Construcción de las propuestas. 
 
o Articulación para financiar y obtener recursos. 
 
o Definición de la estrategia de proveedores y su implementación. 
 
o Perfeccionamiento de la cultura empresarial en el cliente y formación del talento 
humano. 
 
o Estudio de las cadenas de proveedores y sus mercados. 
 
o Negociación y transferencia de tecnología. 
 
o Desagregación e incorporación de nuevas tecnologías. 
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o Desarrollo de proveedores. 
 
o Mejora de calidad y productividad. 
 
o Gestión de la innovación. 
 
o Apertura de mercados. 
 
o Apropiación de mejores prácticas. 
 
o Mejora en las capacidades de relacionamiento. 
 
o Alianzas estratégicas PAC-Aliados Estratégicos y/o con entidades externas 
(clúster- Laboratorios-Universidades, etc.) 
 
o Coordinar acciones de transferencia y apoyo de recursos, capacidades y 
competencias tecnológicas y gerenciales que mejoren el relacionamiento y los 
resultados obtenidos de éste. 
 
o Identificar y resolver problemas o situaciones que afectan el relacionamiento entre 
los interesados; por ejemplo frente a la propiedad intelectual, marcas, patentes, 
diseño industrial, derechos de autor, etc. 
 
o Realizar una continua vigilancia tecnológica que permita establecer tendencias y 
escenarios de mercado para la UC. 
 
  
Figura 19. Modelo general de selección y ejecución de proyectos. 
 
|
 
Fuente: Adaptación por el Autor.  
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9. ANALISIS FINANCIERO Y APRECIACION PREVIA DE LA INVERSIÓN 
 
9.1 COMPONENTES DEL FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO. 
 
Inversión fija o activo fijo. La inversión fija son los bienes que sirven para la prestación 
de las actividades de comercialización y servicios del proyecto. La inversión fija la 
podemos dividir en los bienes físicos materiales y en intangibles (activos sin presencia 
física). El primero se refieren a: El terreno, edificio, equipos, muebles. El segundo se 
relaciona con los estudios, investigaciones de mercado, diseños de ingeniería, 
supervisión, asesoría legal, gastos de organización y puesta en marcha, permisos, pólizas 
de seguro, licencias y patentes. (Tablas 8 a 14) 
 
Inversión auxiliar. La inversión auxiliar corresponde con el valor de todos los equipos y 
sistemas periféricos que apoyan el funcionamiento de la inversión fija. Se incluyen en este 
apartado por ejemplo; los sistemas de fuerza y distribución eléctrica, las comunicaciones, 
el suministro y tratamiento de agua, los sistemas de control de la contaminación, los 
equipos de logística y transporte, el sistema de suministro de combustible, entre otros. 
 
Capital de trabajo. Es el dinero en efectivo o activo corriente que EL PAC requiere para 
su funcionamiento inicial como son el pago de servicios públicos, remuneraciones de 
empleados, etc. Este valor corresponde al financiamiento de la operación en un período 
entre tres (3) y seis (6) meses en su fase inicial y hasta que se estabiliza el flujo de caja 
normal operativo. 
 
Ingresos por ventas. Estos corresponden a los ingresos generados por el suministro al 
mercado de manteca y licor de cacao, entre otros, según la cantidad vendida y los precios 
de mercado correspondientes. 
 
Egresos por costos de operación. Estos incluyen los costos fijos y variables asociados 
al funcionamiento del PAC. Como costos fijos se incluyen el, los costos del personal 
administrativo y de planta con carácter permanente y todos aquellos costos que no se 
modifiquen con la cantidad producida, tales como: seguros, maquinaria, mantenimiento 
locativo, etc. Los costos variables incluyen los costos asociados con materias primas e 
insumos, la mano de obra variable y los costos de operación en general. 
 
La depreciación. Para el caso de terrenos y edificios se asume una depreciación en línea 
recta a 20 años; para maquinaria y equipos a 10 años y finalmente para vehículos a cinco 
(5) años. 
 
Los impuestos. Para este caso se asume un impuesto de renta y patrimonio equivalente al 
38.5 % del margen operacional (los ingresos por ventas menos los egresos de 
funcionamiento). 
 Gastos generales. Son otros gastos en los cuales eventualmente se incurra para 
financiar la inversión y el funcionamiento del proyecto. 
 
Tabla 8. Estimación de los costos de: terrenos e infraestructura parcelas. 
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Costo 
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Moneda 
Nacional 
Total 
$ Millones 
1  
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Localización del 
proyecto: 
Terrenos, 
Unidad 
agroindustrial 
cacaotera, 
incluye vía de 
acceso 
perimetral y red 
eléctrica de 
media tensión. 
10.000 
Una (1) ha 
 3500 m2 Pesos $35 
  Establecimiento 
de cultivos para 
el primer año. 
10.000 
Una (1) ha 
 700 m2  $7 
Total Millones Para 5 ha   $210 
Para 8 ha   $336 
Fuente: El autor. 
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Tabla 9. Estimación de los costos de inversión proyectados en el diseño, la 
infraestructura, la maquinaria y los equipos en las parcelas. 
 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓNPROYECTADOS POR DISEÑO, 
INFRAESTRUCTURA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN LAS PARCELAS 
Terrenos e infraestructura (Global) 
 
Para 5 ha $270 
Para 8 ha $396 
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Detalles Costo 
Unidad Moneda 
Nacional 
Total 
Millones 
1  Varios Vivienda 72  833.333 m2 Pesos $60 
Total Millones   $60 
    
Fuente: El autor. 
Tabla 10. Estimación de los costos de: terrenos e infraestructura Condominio. 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN EXISTENTES POR TERRENOS 
CONDOMINIO 
Terrenos (Global):$ 210.000.000 
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Total 
$ 
Millone
s 
1  Vario
s 
Terrenos 50.000 
Cinco (5) ha 
 
$
6
0
.0
0
0
.0
0
0
 m2 Pesos $210 
          
Total Millones   $210 
 
Fuente: El autor. 
 
Tabla 11. Estimación de los costos de inversión proyectados en el diseño, la 
infraestructura, la maquinaria y los equipos en el Condominio. 
 ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓNPROYECTADOS POR DISEÑO, 
INFRAESTRUCTURA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN EL CONDOMINIO 
Terrenos e infraestructura (Global): $ 2.504.000.000 
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Detalles Costo 
Unidad Moneda 
Nacional 
Total 
Millones 
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Infraestructura 
del Condominio 
2.304  
$
1
.0
0
0
.0
0
0
 
m2 Pesos $2.304. 
Total Millones   2,304 
 
Fuente: El autor. 
 
Tabla 12. Estimación de los costos de producción: terrenos e infraestructura en la 
planta. 
 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN EXISTENTES POR TERRENOS 
Terrenos  (Global): $210.000.000 
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Costo 
Unitario 
$ 
Costo 
unidad Moneda 
Nacional 
Total 
$ 
Millones 
1  Varios Terrenos 50.000.000  4200 m2 Pesos $210 
          
Total Millones   $210 
 
Fuente: El autor. 
 
Tabla 13. Estimación de los costos de inversión proyectados en el diseño, la 
infraestructura, la maquinaria y los equipos en la planta. 
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ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓNPROYECTADOS POR DISEÑO, 
INFRAESTRUCTURA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN LA PLANTA 
Terrenos e infraestructura (Global): $1.410.000.000 
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Detalles Costo 
Unidad Moneda 
Nacional 
Total 
Millones 
1  Varios Infraestructura 2.000  600.000 m2 Pesos $1.200 
Total Millones   $1.200 
 
Fuente: El autor. 
 
Tabla 14. Estimación de Costos Administración, Producción y Condominio. 
 
ADMINISTRACIÓN 
CARGO PERSONAS SAL BAS TOTAL 
Gerente 1 $4.000.000 $4.000.000 
Secretaria: contable y 
recepcionista 
1 $1.200.000 $1.200.000 
Secretaria recepcionista 1 $700.000 $700.000 
Mensajero 1 $616.000 $616.000 
Almacenista 1 $800.000 $800.000 
Revisor fiscal 1 $800.000 $800.000 
Ingeniero calidad 1 $2.600.000 $2.600.000 
Tecnólogo en sistemas 1 $1.200.000 $1.200.000 
Subtotal administración 8 $11.916.000 $11.916.000 
        
PRODUCCIÓN 
CARGO PERSONAS SAL BAS TOTAL 
Operario molienda1y 2 2 $900.000 $1.800.000 
Recolector 1 $616.000 $616.000 
Operario mezcladora 1 1 $616.000 $616.000 
Mecánico/Electricista 1y 2 2 $750.000 $1.500.000 
Técnico Agrícola 1y 2 2 $1.200.000 $2.400.000 
Operario rellenadora 1 $800.000 $800.000 
Operario varios 1al 4 1 $616.000 $616.000 
Subtotal producción 10 $5.498.000 $8.348.000 
CONDOMINIO 
Administrador 1 $2.600.000 $2.600.000 
Operario varios 1 al 6 6 $616.000 $3.696.000 
Subtotal  7 $3.216.000 $6.296.000 
Totales 25   $26.560.000 
 
Fuente: El Autor. 
 
 
Fuente: El Autor. 
 
El futuro inversionista o emprendedor, socio del proyecto deberá tener en cuenta que: 
 
El proyecto como todas las empresas al iniciar operaciones no tienen un alto nivel de 
ventas y por lo tanto existe poca liquidez. Es posible que se generen pérdidas durante los 
primeros períodos. Es muy importante administrar juiciosamente el capital disponible en el 
negocio en el cual se proyecta incursionar. 
 
Es conveniente invertir solo en lo necesario porque al principio puede faltar liquidez. 
Puede ser conveniente utilizar la modalidad de subcontratación. 
 
Al invertir tener en cuenta las grandes posibilidades de los significativos rendimientos 
sobre el capital, el creciente mercado y rendimiento de la planta, que exhibe unas 
dinámicas barreras en el ingreso de nuevos competidores y finalmente que la capacidad 
instalada de la planta puede ser menor a la demanda. 
 
9.2 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO Y ESTIMACIÓN DE LA RENTABILIDAD DE LA 
INVERSIÓN. 
 
Mínimo legal $ 616.000 
Subsidio transporte $ 72.000 
Factor primas 8.33% 
Factor vacaciones 4.17% 
Factor cesantías 8.33% 
Factor Sena 2.00% 
Factor bienestar 3.00% 
Factor Comfama 4.00% 
Riesgos profesionales 1.04% 
Salud 8.50% 
Pensión 12.00% 
Intereses cesantías 1.00% 
Dotaciones y otros 5.00% 
Factor Prestacional total 55.00% 
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Las plantillas que se presentan en el Anexo L Información financiera, recogen los datos 
generales y deben responder a las preguntas: Cuánto dinero se necesita para iniciar el 
proyecto, cuáles son las inversiones, las ventas, los costos operacionales y demás 
elementos del flujo de caja. Además, la rentabilidad esperada para la inversión definida en 
términos de la tasa interna de retorno (TIR). 
 
9.3 FINANCIACIÓN. 
 
En este proyecto, la financiación se hará en primera medida con recursos propios. En el 
asunto de la inversión inicial que puedan imaginar los futuros socios emprendedores se 
plantea la posibilidad de realizarla con ahorros personales, entidades financieras para 
préstamos personales, con socios capitalistas. En relación con los socios capitalistas, se 
podría pensar en la asociación con la empresa privada y así el proyecto se vuelve más 
interesante porque incentiva la participación de otros grupos de interés en los temas de la 
integración de disciplinas ya planteadas en el proyecto. (Véase capítulo 11: la consultoría 
para desarrollar capacidades de beneficio entre los aliados estratégicos de este proyecto 
y el PAC) 
 
10. ANÁLISIS DOFA PARA EL PAC 
 
El método DOFA es una herramienta generalmente utilizada como método de diagnóstico 
empresarial en el ámbito de la planeación estratégica. En la tabla que a continuación se 
presenta, se evaluaron diferentes aspectos de acuerdo a este estudio de factibilidad para 
el PAC, como fueron: problemas técnicos críticos en áreas muy distintas, en procesos de 
planta, logística, penetración de mercados, en inversión, preparación del portafolio de la 
consultoría, la estructuración empresarial, la aplicación de políticas internas, la planeación 
estratégica, las nuevas inversiones, la implementación de procesos, la evaluación de 
nuevas tecnologías, entre otros. (Tabla 15). 
 
Al realizar este ejercicio se tiene la intencionalidad de hacer una práctica en:  
 
o La planeación estratégica que lleve al PAC a integrar procesos que se anticipen o 
minimicen las amenazas del medio, el fortalecimiento de las debilidades de la 
empresa, el potenciamiento de las fortalezas internas y el real aprovechamiento de 
las oportunidades.  
 
o Es bastante importante el uso del método DOFA como herramienta de análisis de 
vulnerabilidad y como planificación estratégica; es un ejercicio para lograr tener 
una visión panorámica del PAC, permitiendo conocer más detalles del proyecto y 
su entorno. 
 
o Además de trabajar el DOFA como herramienta de planeación estratégica, o como 
un modelo de análisis de vulnerabilidad, se está utilizando como un método para 
soportar la estructuración y evaluación de proyectos de inversión para el PAC. 
 
Tabla 15. Análisis DOFA para el PAC. 
 
DEBILIDADES: COMENTARIOS 
No tener certificado ISO-9001-00  
Estructura de empresa no constituida 
formalmente; código de comportamiento 
 
Sistemas contables para efectos fiscales 
y administrativos por construir. 
 
Falta de un sistema sistematizado de 
costos e inventarios 
 
Falta de un sistema sistematizado de 
programación y control de producción. 
 
Falta de laboratorio para el análisis y 
certificación de propiedades del grano. 
 
No se cuenta con la maquinaria y 
equipos 
 
Falta de una junta directiva con los  
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socios estratégicos. 
Personal localizado en la zona con 
limitada experiencia. 
 
Concentración de experiencia y 
conocimientos en unos pocos 
consultores. 
El autor considera que los Consultores 
deberán conocer tanto los aspectos técnicos 
como otros relacionados según lo expuesto 
en (CASTELLANOS D, 2007): 
 
Colombia no pertenece a la Organización 
Internacional de Cacao, ICCO. 
Colombia presenta tendencias decrecientes 
en el consumo de cacao en grano en los 
últimos años. 
Producción del cacao afectada por las 
condiciones climáticas y las enfermedades. 
Colombia mantiene un comportamiento 
constante en los bajos rendimientos 
obtenidos. 
Colombia tiene unos volúmenes de 
exportación muy pequeños. 
En Colombia no existe confiabilidad sobre la 
información disponible de cacao en cuanto a 
producción, consumo, importaciones, 
exportaciones. 
Caída de la producción del grano a nivel 
nacional ha hecho que aumenten las 
importaciones. 
La producción nacional no satisface la 
demanda de la industria transformadora. 
Gran diversidad de factores que propician 
fluctuaciones del precio del cacao en grano. 
Importantes competidores incursionando en 
el mercado con importantes avances tanto 
en el sector agrícola como en la 
transformación. 
Contrabando del cacao en grano para 
satisfacerla demanda de otros países 
productores 
Poca organización por parte del gremio de 
cacaocultores con la consecuente dificultad 
para la asociatividad. 
Subutilización de los suelos dedicados al 
cultivo de cacao (Se dedican al crecimiento 
de pastos y rastrojo) 
Escases de análisis de suelos. 
Diversidad de cifras referentes en este 
eslabón lo que dificulta la toma de 
decisiones. 
Actividades de control realizadas sólo hasta 
cierta época del cultivo y no hasta el final de 
la producción. 
El cultivo de cacao en Colombia 
corresponde a un sistema de economía 
campesina y en ocasiones a sistemas de 
subsistencia, lo que conlleva a un preciso 
estudio de la marginalidad rural. 
Los compradores intermediarios no pagan 
por la calidad del grano beneficiado. 
Los productores no identifican el lenguaje 
técnico utilizado por Fedecacao en la 
estructura de estimación de costos. El 
campesino no comprende el lenguaje 
técnico que se utiliza para las 
capacitaciones. 
Escasas prácticas administrativas de las 
unidades productivas. 
Desactualización sobre los documentos 
referentes a la caracterización de sistemas 
productivos. 
  
OPORTUNIDADES:  
La conceptualización, la planeación y el 
diseño del PAC y la adecuación de una 
agroindustria tecnológicamente 
apropiada. 
 
Mercado nacional y para la exportación 
muy importante. 
Para incursionar en los mercados externos, 
se ha adquirido conocimiento y desarrollado 
tecnología de producción agroindustrial, 
competitiva. 
Poca competencia de productores 
nacionales calificados. 
 
Certificar ISO, certificar productos y 
procedimientos. 
Se debe trabajar por un sistema de gestión 
de calidad, la norma ICONTEC 9001 versión 
2008 y haciendo propias las Buenas 
Prácticas Agrícolas (BPA). Además, se 
debe aprovechar el reconocimiento distintivo 
internacional del cacao Colombiano como 
de fino de sabor y aroma por la ICCO. 
Alta y creciente demanda de los 
productos derivados del cacao en el 
mundo.  
 
Desfase entre la producción mundial de 
cacao en grano y la demanda por el mismo. 
En Australia, Japón, Federación Rusa, 
Croacia, Suiza y Noruega se ha 
incrementado el consumo per cápita de 
cacao en grano, mercado interesante. 
China y Japón presentan una tendencia 
creciente de consumo de chocolate y por 
tanto de las importaciones del cacao en 
grano. Sin embargo, la idea es fomentar la 
oferta de cacao transformado en manteca 
para lograr un valor agregado mayor. 
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Buscar alianzas estratégicas con 
transformadores de renombre en los 
países bajos, Alemania, USA, entre 
otros. 
La red de PACs presenta posibilidades 
de desarrollar líneas de mercado para 
competir a nivel mundial, ya que tendrían  
la tecnología y el conocimiento de las 
actividades productivas y por la 
apropiación tecnológica requerida. 
Los siguientes comentarios son tomados del 
informe (CASTELLANOS D, 2007): 
Los pequeños transformadores enfrentan 
retos importantes para mejorar su 
participación en el mercado debido a los 
altos costos de producción y la baja 
diversificación del portafolio de productos. 
La baja calidad del grano que debe ser 
adquirido por los pequeños 
transformadores. 
Para los pequeños transformadores está la 
fuerte competencia que existe en el 
mercado del segmento de chocolate de 
mesa, así como por los insumos. 
Las altas inversiones en tecnología 
restringen la incursión de los pequeños 
transformadores en el segmento de 
confitería de chocolate, con rentabilidad y 
sostenibilidad. 
Para los pequeños transformadores se 
presentan deficiencias en la tecnología para 
la transformación. 
Dificultades en el mercadeo del producto 
terminado por parte de los pequeños 
transformadores. 
La fluctuación en los precios incide en la 
actividad de transformación que realizan los 
pequeños transformadores. 
Los pequeños transformadores en pocas 
ocasiones recolectan información sobre las 
necesidades y deseos de los actuales y 
posibles clientes. 
Los pequeños transformadores no 
desarrollan programas de I&D, ni cuentan 
con unidades o personas encargadas de 
esta función. 
Los pequeños transformadores afirman no 
contar en el contexto nacional con 
información útil dentro de las organizaciones 
estatales o privadas. 
La innovación tecnológica no es una 
variable estratégica para la pequeña 
empresa transformadora. 
Muy pocos de los procesos productivos de 
los pequeños transformadores llevan 
registros de las variables del proceso 
productivo, lo que permite introducir 
mejoras. 
La industria regional posee estructura 
artesanal, maquinaria obsoleta de baja 
eficiencia que le impide ampliar la 
producción. 
Pertenecer al clúster del cacao y 
chocolate. 
 
Aprovechar los planes de desarrollo y 
productividad de la gobernación, el 
ministerio de agricultura, entre otros. 
 
Crear una página web  
Certificar laboratorios y prestar servicios.  
Hacer investigación y desarrollo de 
nuevos productos. Ofrecer un portafolio 
de servicios en consultoría, ya expuesto 
en este estudio. 
 
Participar en proyectos de territorios 
sostenibles y competitivos con el 
concepto y replicabilidad de los PACs 
nacional e internacionalmente. 
La replicabilidad del modelo del PAC a otras 
regiones del país y por fuera de él es 
propicio, entre otras, por la existencia de 
unas áreas importantes con condiciones 
agroecológicas aptas para el desarrollo del 
cultivo de cacao, con la ventaja que son 
nichos productivos algunos con tradición 
cacaotera. 
Participar en proyectos de desarrollo y 
aplicación con las universidades. 
 
Ofrecer una estructura administrativa 
moderna y participativa: abrir sociedad a 
otros inversionistas, crear una junta 
directiva de acuerdo a las necesidades 
de los empresarios rurales. 
 
La creación de una propia 
comercializadora. 
 
Este negocio en el PAC, debe estar 
relacionado con la compra de cacao en 
muchas partes del país a un mejor precio 
donde estén los PACs, y que lo vendan a 
las compañías internas y busque exportar 
ya transformado el grano en manteca hacia 
diferentes países como: China, España, 
Italia, EE.UU. y otros.  
Crear una buena red de distribuidores en 
todo el país. 
La propuesta del condominio como 
hotelería sostenible es una estrategia 
integral para el desarrollo de este tipo de 
proyectos y su apalancamiento en la ruta 
del cacao. 
 
  
La construcción del mall agroindustrial 
del cacao y chocolate como una 
estrategia de desarrollo rural afianzando 
conocimiento y desarrollo a través del 
conocimiento y la materialización de 
proyectos en la ruralidad Colombiana. 
Portafolio de servicios. 
En la actualidad los proveedores de 
insumos aun cuando son considerados 
integrantes de la cadena, de manera 
efectiva no pertenecen a ésta, son 
particulares que comercializan insumos para 
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Vinculación más cercana entre el 
proveedor de insumos y la asistencia 
técnica de las fincas cacaoteras. 
todo tipo de actividad agroindustrial. 
Aumento en el valor de los insumos para la 
producción agrícola. 
Los productos para fertilizar y controlar las 
plagas son producidos en las mismas 
fincas. 
Incremento de los precios de algunos 
insumos (azúcar) y baja disponibilidad de 
los mismos, los cuales son necesarios para 
la producción especialmente de chocolate 
de mesa por parte de los pequeños 
transformadores. 
Oferta para el diseño e implementación de 
sistemas de riego para los cultivos de 
cacao. 
 
FORTALEZAS:  
Se dispone del personal de la 
consultoría, aproximadamente de 15 
ingenieros e investigadores en el tema y 
de otras disciplinas de la ingeniería. 
También, de investigadores del cacao y 
relacionados, asociados a la Universidad 
Nacional de Colombia.  
 
Disponemos del conocimiento del 
mercado, del producto y de las tierras 
para iniciar el PAC. . 
 
Se están diseñando los laboratorios de 
investigación en cacao requeridos para 
este proyecto. 
La producción se ha cambiado del sistema 
tradicional al de clonación, es decir, coger 
una célula de un árbol bueno y colocárselo 
a otro para producir exactamente lo mismo; 
este cacao es de alto rendimiento, 
competitivo y rentable. Se seleccionan 
árboles resistentes a plagas y 
enfermedades, eso les da resistencia y es 
una forma de combatir enfermedades como 
la monilia, que le quita al agricultor el 60% o 
más de su cosecha.  
Se está trabajando en la ingeniería de 
detalle de este proyecto.  
 
Se cuenta con el conocimiento científico 
y experimental para mínimo duplicar la 
actual producción de cacao convencional 
por hectárea (ha) 
 
Esta es una propuesta innovadora, que 
permite un manejo integral del 
conocimiento para la materialización de 
otros proyectos agroindustriales y una 
 
estrategia para generar territorios 
sostenibles y competitivos. 
Características especiales en sabor y 
olor del cacao de Colombia 
En Colombia se tienen los cacaos comunes 
y los Premium, ambos son finos en el sabor 
y el aroma. Hay nichos de mercado donde 
se busca el cacao Colombiano porque goza 
de un gran prestigio.  
AMENAZAS:  
El cambio climático y el deterioro del 
medio ambiente. 
Tenemos problemas con aspectos 
climáticos y de control de plagas que son 
fundamentales. Los mayores productores de 
cacao en el mundo son los países Africanos 
pero para el año 2020 por efectos del 
cambio climático se vaticina que la oferta 
para esos años en el mercado de dichos 
países se reducirá hasta un 50% (Sapiro, 
2012, Abril). Sin embargo, esta amenaza se 
convierte en una oportunidad, si le damos 
un acertado tratamiento al medio ambiente y 
protegemos nuestros recursos naturales. 
Los cambios de temperatura y la no 
planeación de los cultivos que afectan los 
cultivos en épocas de sequía. 
Inexistencia de políticas para aprovisionar 
riego. 
El precio del kg de Cacao y la 
revaluación del peso colombiano 
El precio es una preocupación debido a su 
fluctuación no controlada y a las estrategias 
utilizadas para quebrar los precios internos 
al comprar en bolsa de forma especulativa, 
golpeando a los pequeños productores. 
Además, en Colombia no se reconoce la 
calidad del producto como si pasa con el 
café. Hay un oligopsonio, esto significa que 
hay demasiados vendedores y muy pocos 
compradores, aquí el determinante del 
precio es la misma industria; no es la oferta 
y la demanda sino la industria el 
determinador, por eso colocan el precio que 
quieren. 
Presencia de capitales ilegales en el 
mercado. Violencia y reducida seguridad 
en el territorio 
La violencia en los campos es enorme y el 
cacao se produce exclusivamente en zonas 
violentas de este país, como en 8 
municipios de Santander y 5 municipios de 
Arauca. En el Huila hay cerca de 21 
municipios.  
 
Otros negocios en la ruralidad como son 
la minería. Regulación ambiental débil y 
de limitada visón estratégica. 
 
Los oligopolios existentes en la 
actualidad.  
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El manejo que le dan muchos 
industriales locales y en el exterior al 
comercio del cacao. 
Cuando hay escasez los industriales 
compran cualquier tipo de cacao: 
beneficiado, sin beneficiar, partido, con 
humedad, con lo que sea, pero cuando hay 
abundancia comienzan a exigir la norma. 
Esa es una falta de ética en la compra, en el 
manejo completo de la adquisición del 
cacao por parte de los industriales y de los 
agricultores. Quien determina el precio son 
las compañías y hay muchos vendedores 
que necesitan de ese dinero para vivir, 
entonces venden el cacao a lo que les 
paguen.20 
Los siguientes comentarios son tomados del 
informe (CASTELLANOS D, 2007): 
Manejo poco ético del cacao en grano en 
detrimento de la calidad del producto. 
Prácticas desleales en el manejo y 
comercialización del grano. 
Elevados porcentajes e intermediación entre 
el comercializador internacional y el 
nacional y entre el primero y el agricultor. 
Necesidad de articularse a través de la 
asociatividad para tomar relevancia y 
participación en la toma de decisiones de la 
cadena productiva. 
Fenómenos como el contrabando y los altos 
márgenes de intermediación entre el 
productor del grano y la agroindustria, han 
hecho que el papel del comercializador 
dentro de la cadena haya sido subvalorado 
por los demás actores. 
Poca viabilidad de almacenar cacao en 
grano. 
Incipiente aplicación de la norma de calidad 
existente en el país. 
Carencia de prácticas de higiene para el 
manejo de cacao. 
Dificultades en relación con el apoyo que las 
asociaciones de productores encuentran 
para consolidar la asociación y financiar el 
desarrollo de sus actividades. 
Contratos de ventas que los 
comercializadores tienen con empresas 
intermediarias internacionales, las cuales 
                                                          
20
 José Omar Pinzón. Presidente Ejecutivo de la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao) 
http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/edicion-10/sector-destacado-confiteria-y-chocolateria/el-cacao-
de-colombia-busca  
pagan mejor el grano 
La falta de un CONPES21.  Se debe asegurar unas políticas y el 
establecimiento de reglas claras, justas y 
que protejan a los pequeños productores y 
transformadores del grano. El Gobierno 
Nacional se debe involucrar creando dicho 
CONPES. donde se determine qué se va a 
hacer y cómo se va a financiar  
Fuente: El Autor. 
 
                                                          
21
 El CONPES es el Consejo Nacional de Política Económica y Social y está catalogado como el máximo 
organismo de coordinación de la política económica en Colombia. No dicta decretos, sino que da la línea y 
orientación de la política macro. 
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11. CONCLUSIONES 
 
El PAC integra de forma natural los diferentes eslabones de la cadena productiva del 
cacao – chocolate y resalta la importancia económica y social de las diferentes 
actividades de dicha cadena agroindustrial. Además, replantea que nuestro verdadero 
potencial exportador no está en el del grano, sino, en el envío de productos ya 
transformados en manteca y licor de cacao, la confitería, entre otros. Lo anterior, en una 
sinergia con el turismo sostenible y con prácticos esfuerzos del Gobierno Nacional y local 
y de entidades internacionales de fomento al sector agroindustrial, convierten a los PACs 
en agentes efectivos para dinamizar la sustitución de cultivos ilícitos y se convierten en 
centros relevantes en los temas de investigación y desarrollo tecnológico que permiten el 
fortalecimiento de las capacidades de los actores de la cadena y el soporte para la toma 
de decisiones estratégicas en el corto, mediano y largo plazo para el mejoramiento de la 
competitividad. 
 
El alcance de esta propuesta permite: La revisión y estudio de suelos, la titulación de 
tierras, la producción, la transformación y comercialización del grano de cacao en 
productos como el licor y la manteca de cacao, además, la relación estrecha con negocios 
como son el turismo sostenible y la prestación de servicios de consultoría y su inclusión 
en un portafolio de servicios en la parte comercial, ambiental y en el desarrollo de 
territorios sostenibles y competitivos. Se convierte en la guía para diferentes agronegocios 
por su función tecnológica característica de replicabilidad del tema. Educar en el manejo 
de los parques agroindustriales y contribuir en el estudio e investigación sobre el 
aprovechamiento óptimo de los suelos en el sector agroindustrial. Desarrollar un prototipo 
de Parque Agroindustrial del Chocolate en Colombia y ser referente a nivel mundial en 
este agronegocio. Ajustarse a las normas ambientales a través del cumplimiento de las 
reglamentaciones vigentes.  
 
Las funciones tecnológicas son parte fundamental de la gerencia de la tecnología; en el 
PAC se tendrá cubrimiento total o parcial de la gestión estratégica, la dirección de 
proyectos, la transferencia de tecnología, la formación, la investigación y el desarrollo, la 
asistencia técnica, la asesoría y la consultoría. 
 
Del estado tecnológico de las actividades desarrolladas en el PAC dependen los factores 
de éxito en esta agroindustria y por lo tanto, estas tecnologías deben ser limpias y que 
fomenten el desarrollo sostenible. También, es importante advertir que en las tecnologías 
agroindustriales mientras más tecnología de punta se tenga y más reciente es la 
agroindustria hay que estar más rápidamente actualizándose porque es una de las claves 
para competir internacionalmente, aún, en nuestro medio la obsolescencia tecnológica de 
los equipos que intervienen en la agroindustria es el motivo más importante para que se 
formulen proyectos de actualización tecnológica.  
 
La actualización tecnológica en nuestras agroindustrias se debe mirar con las 
perspectivas como las planteadas en el PAC; con una visión más integral, la cual debe 
responder a un direccionamiento estratégico empresarial, en la cual se definan 
claramente las políticas tecnológicas y empresariales a seguir. En este sentido el modelo 
propuesto recoge de manera lógica las principales variables y funciones que se deben 
tener en cuenta para acometer proyectos integrales agroindustriales en su construcción y 
actualización tecnológica, con el propósito de disminuir la incertidumbre en la toma de 
decisiones. 
 
No existe un referente planteado de esta forma para comparar el agronegocio del PAC a 
nivel nacional e internacional; no ha sido implementado en ninguna región o en el país. 
Esta propuesta ha sido planteada partiendo de las necesidades del medio y de la 
interpretación que el autor hace para atender los requerimientos y desarrollo de los 
proyectos en nuestros territorios rurales con una visión sostenible. Es fundamental el 
Modelo de Gestión para la Gerencia de Proyectos, este permite integrar las diferentes 
disciplinas de la ingeniería y su logro es hacer de los proyectos una realidad y también, se 
reconoce que las funciones tecnológicas son parte fundamental de la gerencia de la 
tecnología; el nuevo modelo tendrá cubrimiento total o parcial de la gestión estratégica, la 
dirección de proyectos, la transferencia de tecnología, la formación, la investigación y el 
desarrollo, la asistencia técnica, la asesoría y la consultoría. 
 
Una de las claves en el proyecto del PAC es la gestión de proveedores de tal forma que 
respondan adecuadamente a las necesidades estratégicas de este tipo de proyectos. Es 
necesario el estudio y la revisión de la legislación y la regulación, como modificar la 
cultura de negociación para que favorezca la evolución de esta relación y pueda 
dinamizar la competitividad tanto del PAC, como de sus proveedores claves. Las 
entidades y organismos que apoyan estos relacionamientos deben lograr eficazmente su 
objetivo de integrar beneficiosamente a las dos partes. Como respuesta innovadora a esta 
necesidad se propone la constitución de una Unidad de Consultoría para la gestión de la 
cadena productiva, con recursos propios del PAC, pero con independencia organizacional 
de los negocios, que desarrolle su misión mediante proyectos estratégicos para las dos 
partes. Para el éxito en el cumplimiento de su propósito, la consultoría debe poseer 
capacidades claves de gestión de: El conocimiento asociado a las necesidades 
tecnológicas de sus clientes y a las restricciones y las posibilidades de los proveedores, 
las capacidades de articulación con los diferentes entes y a los recursos disponibles 
apoyados por las metodologías especializadas de consultoría. 
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